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' · · I Harding Cabinet o ·raws Up r?==:::;:;;~ 
Plans For World Tr8.de 
C 11• B • H d J T Ad • - 1111111 1.1k • 1111 tho rhh RO nht.'acl und a 1ng us1ness ea s n 0 VJSt' lrutlt> whh ('.c•d10-SIO\":tltl :Ultl Wt' 
Foreign Business Corporation ''!11 " 111 k >'011 11•1·'" ! l 11tlrr 11m•h 1-omlltlnn~ the European I men hont h'll~ hull hi'4 own (;overn-H OQ VER AS PILOT menc I.lack him up. The nl'w 11ln11 of 
thl' lh1rdloi: udtnlnbtr:allon ju11t np-
Washington Observc!r Sees Indications 
Of Reapproachment With Allies 
prC'l\·MI. ht 10 put tit' l'nlle:l Stutes 
C:O\'< rnnw111 h:1ck uf tho nwrl'hnnl• 
.inti t lw fornu•r :11111 of 1·011riw the ex· 
1 • rt• r. To .Jo 1hh there m111.t bo 
tht• t'l<li<11r kind llf CO-Opt'l'llllOn be-
\\" \ .:111 ~1:To~. ;\lurl'h l 7 -Pr<• .1- • ~Ir. l111owr "'Ill. 1hon•ft1r4', •·all 10 1" <>•·n 1 ruilr ori:11nlzutlo1111 :and the 
111 .. 1 ;l.1r1h11~ ha• 111>11rnv1·•l a 1••111r~•·I \\"11,.hln1•1n11 1ht' r1•)lrt·~•·ni.ttl\·t•~ of :111 l 'nlti• or -' 11111rk'li lndu•try. There 
1 { .iniru1 1h.1l may nu•an more for tho 
1 tr;1d1• untl lnch111trlal° hotllt· The 1 ntui:t al '11 he Ommrlal C"O-Opt'l'aUOD 
nrv···i,.rn) ot tbe l nlH•d Sl:lll•: - lta 1 le:uhcr 111un11f111·1un•nc, 111,• ~hac tlcal· ! r'fll.IZt: W.Ut OIU9.\XIZ.\TIO~. 
i.u,lr.• s rt•\'i\'nl :111d pcrm:11n~n1 llt>·lcrs, 1h1• ltuutwr men. 1h1• ~rain nwn ! \\'hlic the llurdlns admllllltra 
ulopm•·nt 11!;·11 nm thin~ t'l'l' tl•Blj lndl'cif all whu hn\C :1ny1hlni; I hat• mean:< w u><e the \\'or Jl1IUl1IOe 
h., h:it•fl•·awd i.in1 r tlu t'losr• 11( thl' can he soltl :1hro:id - will be snmmnn· poration In 1hh1 pro~t. It Ill 
r1,11 1.,•;m 11 :-:r. ·i l'fi ht•rl! In an e:Tort to h~lnit :11Jom an Jnh'ntlt·•I ihat the private.~ 
,\rnt'f·fr, 11 hu-.lnc· _ uwn :1r1• 10 he ,:aKtHllh•lll In t•ac·h tndu4'1ry "'' u~ Ill ori:.rnlucl tmclt)l' the fiidp Uw 
r. • 1111.c·•I throu;;-h tlf("lr r}!:<Jll'l'llH :w11cllt the wh<>ll.' tr:aclr. "'' th1· ha11l.c of lbe t>sport e 
u:i•I•·:> i!ll•I ln1li1 trh•-t. • I The c·i<tuhll~l1ment not mcrl'I)' ol ll<'rbl'rl lloovn'" cletllre ~ 
Tiu l"nlr.· I St:ttc.s C:o\·l'rltnll.'lll h1' l••'rmu1wnt 1·omm11tl'l'I• 10 co-npt.'rul" r!'al 1Jr11.1rtmc:u nt <'ommotte 
,1 ~i·.i "ru ,,. ~d1•r n mca:mri• <If ri>· I with the llepart1nl.'nt .>r c·ommercl' In Ill<' ~11rt'. nnt the lnc·ldental req._ 
1•;1rr:1tf.111. with 11rh·at.• bu .tnl'>1.~ I \\';uihtni:ton. but ~omc·thlni: !'WU, a l".1h!n~1 nwmhrr. It wa• mado .,._ 
'1hkb m.i•I•· '""'11111' clnrhlA th·• war. more far·re.trhlni; rhan th:u l!i 1· 0111- 1 nu•c ht! knrw th~ Uepartmanl pf 
1 huiMlu;:; up of a hut:c 1•.i..port u mplal• d. n.1meh. \m1•rkan e'.\ptlrt• C'ur:imcn c :i lw;irs had lhe taclHUn 
m•lr. 1,u1 \\bi<"h :<ll)c1• thl'n ha~ hcl'n hon1<c~ abro:uL nnll tl11.' :tJ:l'lldl'll to promote Amerl-
.11lu~'"' 11• 1:111 .<>. p:trtl)· throui:h lhc lhc trouble nhout the wholr 1111<''-· c·.111 u·.uii.:. b111 11 11-:11t po•·l'rleu II> 
di ,olutll•n of w.1r ~t'!l('ll·~ and p.1n- 1lon or roreli;n tmdc h1•rl!totorc hno< ac-1 unit·~~ •hl' entlri• Con•rnment put 
!~ '"ft!H:;h lht· fallun· or thr Amcrl- bct>n 1ha1 ,\merican nrm11 cltllur h~•w I h' • '.11mhkr to thl' \•·h1<t•I uml ,\mcrl· 
1';'111 t~0\",'1·nml'nt 10 prod:ilm a tic· not het'n 111.'rmlltl.'<I 10 ('omblne nr 1 l·an publk oplnlon st.pporll'd 11 .. plnn. ! 
Oni.I! forl'l~n poh<''" 1ov. .1rd t::uropr hn\'e been unwllllng .to do '40. bccaus • ' :llany a S1·n1•tary of Comml'rre h~" 
'l"htt.1111h dl,.ru ,.1011 IJY • rre,.idcnl af com11ethfve ~dluon11 on till.1< 11lde I w11111e1I 10 l;'.l Cur lnclC'l'd 1<1ward prn-
ll!lrtlln;: anll hlo; Cablnl'I. or plnn"loc th<.' Atlnntlc j mntln!: ,\ ml'rkan tracl<'. 1111!. In tht• , 
"ht. !1 "·111 bi• bnn·h In lhe hancl11 o: The t>tforltl or th<.' t'nhl'd Slllll'~ 11.1:.1. th<.' crrN·t I.a - l·xu.•nclt•d merel~ I ·•h1:t 111:11tll·1I lnt•I ~onwtblnit dlll'u•nt 11"1nlf normal times. ror owln1 to I 
'!"rl«rt II Hr. Sc.-rctJIJ or Com-' Go\"crnment will be 10 seeure com· I'" thl' furnish In..: of lnrormatlon. I 1hm1 "II" ''-'Pl'«tt•d clurlnit the .. <"llm- 11 •hc f •t1rs of Sinn Felnon. BnlabeYlk•.1 mrrc~. b:i. led 10 the c1m\·fc1fon ·that I blnn1loni<, nol In reqt rnlnl or !n· :\ow li•gl~lnllon ha~ juict ~en en· 11.111111 b~ lhl' ~u·t·allt•d lrret'Oncilablu., and othl'r lndi•C'reet penone. no 
.\r:w,11'.i urn•t h:wc foH•lgn mnrkel" clh·ldu:1I trade. hut In promotion oC :irtNI Pl'rn1lltln" cnmblnarion of Am-~ I r!' ... lclt•nt llnrdtn.i: 1e:1ll~~ that n, itrans:er Cllt'ept an ambuudor or :a 
"• the "llY out or 111.'r lndtt.:jlrlar :ma nll Anu•rlcnn trade. 1 l.'rlr.1n llrm1< II'\ tor i'fitn lrllcll' :-1.'w -.-1111rutc pl'n"e with O~rmnn» mr..n11 ~orel11n 11eaui1nr. it1 :alloW'l'cl to put hi• 
.trltllitt:r.11 d~prc 'Rion :md thnl t.11•• The GovcrnmODl or Grent Orltnb, con1Ntlou1 h:l\'I' lll'e;i l"fCJll'd through ;1 pn~11llill' nnrni;onl•ru betwel'n tht' nosl' Into lhl! lobblc~•. In norm:il \u1~r11;ia Gml.'rnruent m11~1 ndopl for ln~tance. i<U)'ll 10 its merchant~. 1 ttw 1•nrr~· Into thl' llnrdln~ Cublnl.'l nr t•n11 .. d ~t.1lc!I anti the Allled conn·' t!me,., however. IJ b wt'll trorth while 
O:Jlf'•u.u 1he IUIDJQ t1tU1utli! oC help-! '"you of course. do Dill know lhc · 1111.-n like Herbert JIOO\ er who nre 11 .. s. ~omt>thlng II~" :.o per cl!nl. or110 wiuch lbe Spe:aker'• pro<'t'Salon •t 
!ilrc·" 1ow:ml prh'ule bui>llll!»~ :t!I •,•·edit i;Utndlng o? the merc:hnnls In' not •·Ml.,Ot'd with tbt\ orillnar) llmltu· ~ Am,rlc·u,.. trade. If not m11r~. 11 with' th!' openln~ or l'llCb da)'"a IOS'llou or' 
11 •1 :rn Co'' ilr01neut11 ore ado11Uoir. 1 ("xecbo-Slovnkl, throuitll our Om•t>m- 1 lions oC a J;O\ t•rnment •lup;ariment. th<' Allie-.. !hi' llouv. 
I \It. JO Hl'!-f~l>:s~ Ht:.tD!:l. I meni cgen<•lt:!t we <'llll find tlrnt out but who itl!ltlnt"lhely ll:>(•k tn npply T.i 1ire'·"nt 1111' lrltntlahlp of the , PJr1H of nll C'on11!11 the ~pP:ikt'r's 111-
-:::-=-::===-======================== I tht' mo111l lnftutuc·" of lht· Govtrn· ,\lift.,, I< 011'" or lht' lh•t ttrh•"1Pll1I or trndout. Y.l'arini; the trndition11l D~lt· 
- I mt-nt 10 the dCYf'lOpnll'UI or lrn11hl0 ''" lhl.' llrirdlng rorl'litn llOlh'~·. ThUl>I' ·11d1 ('\'Cnin;; clre:.~. whit 11 i:olil hotl11:e 
In Amrlrn . 1 In thP Cablnl'I ".ho belll"\·e lhf' pre-- hUt1pl'ntletl from. 11 chnln. A11 he a • ' 
1 I •I'll! I ,•,11t1w t1t ~nt.or~ 11nd the- \"t>r- . P 
I t:n•t;('T OJI TIU: OIU: \h Ill T b )lrOachl'.~ the mnrr lobb)" from lhC . . _ . . "" e" reaty l'IUI '' Ut1<'cl for 11 frntllc 1·on ltlor the St'r e:1111 or the t'ommomr 
1 U111 k 10 thr \\ holl' plan. hmH'H•r. work for .\m!'rkan rorelr;n policy g f 
.:11 tlt1• .•pcx·1 ro or the LeuJtnP nf ~,.. ha,·r not )"Ct ni,andon~t hope. but arc -~•ello,..·11 ou' 111 ~~l.'IHorh111 \·oice I 
lion .. dh1put1>. 1·n111 thl're I• pl.'acr t>ncouroged to bt!llt•VI.' thtll ~Ir. fi11rd- . lfnli< oft' bll'llng<.'l"t'I. nnd boron~ the . 
te1wel.'n tbl! l"nlted St.:11c11 u111l C1>r· I·~·: lirmnc1<>1 und breadth ot mind echo or bl~ wordt: htl$ I.lied nwnr the I 
m:an)·, or rtttller until tbPrc la an nit· I \\"Ill mnkl' him lll!e the wisdom oC 11r0<:P111ion I.• entering t he lobbr. I 
. 1eeme~t betwel!n the United Stall's m11kh1R 11uch propo .. nls to Jo;1:roJI(! at.1 1 Following thl.' Speaker's atll•ntl:int 
a•ul the Alll1!11. 'lll"ho 11rc thl' )lrl':lt'nl wtll p1 u•enr Amerlca·11 trccdom of i11 the Scrgcnm or Arm~. shouldering 
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Boy's Tweed 
Sizes 1 to 12. 
" ~ Prkes : S 1.90 to S3.45 ~ oo ~ ! YJI. H. JACKMAN 
39 \Yater Street West. 
D APERIES. • rCC\llvua or Oerruauy's :aueu1. plans u{·tlon und at tbe i1nml' time n1oln- the mnnlYo gold mace. It wns 011\•er "t~O:~~CS:«Ja*~~lt~O:*~~aJa~la~:CNl:l*Dll• for Am,tlcan trade expa1111lon will luln th<' grr:ner part ot tile Tr!'aty C'M111,..·t.'ll who ctl11dalnecl the niaco. ,. be largelJ' tbeorecUcal. ot \"ersalllc11. 1 • Tnkc nwny lhnt bnublc!" he cried, ~~~~~~~~~~~~~~~~~=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f and the mcmbcn of th<' House nc\•er ,. ~ • ·~L- ·- ·:-.a~~~t·~~e· ~~s·~."3w't"'"~ ::;;::;:::;~~::~;:;~;~.,~·, ·· "~~: m. ~ A - -y,,., .. ~R~ E' S 
>:) I oluc·'< sllk gown, Cull bottomed volg 19i 8 nn<I ullk knt•l' brccchc:i, Lhe lnil or , l : 
. S the nforcsnld gown helni; m1e1l trC'lm II 
t the grouml by the Spenkcr's pen1onnl 
~~---ICS"5M3ii)Cl~DCUCD~""«lai'::ai~~~ altenclnnt. ,.. ho Is nlso gowned In ! 
BAL'ftMORB, l\LD .. April ·1,-The will or Cardinal Gibbons was silk. !!Ir Cham! ertnln nn1t the j 
tllld In Orphans Court to-day. disposing of a personal estate or about Spenker 8 11ecrctnry, lhe lntter 111•· 
one b~ th d d ll T n· h o·c . ...d . • son or n Peer. I.Iring up the (lrot·f's11lon. unun.-u ousan o ars. o uL~ op orr1gan, ,,, numstrator 
or the Baltimore DiGCe!le; Re\'. Lou:S s. Stickney, ledor of the (',athed- A lltl'llnger m:ty he lncline1t to llmllc 
raL and Re\·. Eugene J. ('onnelly, Chancellor or the Diocese. is le ft the nt tho sote111nltY or the llttll' proce11-
• • • • • • 11lon, but o gl:mce at 1hc C'OUlll<'nnncr 
I I tulk or the late prelate's estnte. or the• Spe:iker. :he l'Omph•le cOm)lO'I· : -------------- ure and lbe 11evcro dignity oC hl!t CUR1'AIN NETS-All good width.11. BCDAPEST, April 1.-The l\ftlitary Council or tliC' Republic. COD· mien. recall the unbroken trodltlom;. ii: R I N 1 38c d &~ling or fort" officers of highe:~t standing under the presidency of n111nlng far ooek Into flrltlllb hli.tory. ~ egu ar :ioc. OW on y . . . . . . . . . . . . • yr . . AdmirnJ Horthy Regent. diCJt'USSEd las t Saturday night · measures I thnt he 1"1Jpret1enlll. 111' conduct rn • · Regular OOc .... Now only ......... . . 45c. yrd. : hi h • 1 ht b d b th f r E lhl' ehntr 11tm curther 11trength<'n~ I~ w r n1 g e ma e necessary y e presence o ormer ,,mperor thll' rmprcsslon. 
I egular 70c. Now only . . . . . . . . . ... 53c. yrd. Charles in Hungary. "I took an oath to maintain the ronslitulion · Regular $1.70. Now only ... . ...... $1.27 yrd. 1and I will not hreak it," CJnid Regent In addressing the ('ounril. "Help .\fter tlil.' lost geMral l'lcctlon one ~·ondl'red how some or the cruder I me to save Hungary nnd keep troops under s tric!esl d iscipline.'' The l..nbOr membN·• with their commun· -~. CURTAIN SCRIM. I members o r the Council thereupon tonk an (13th of loyalty to Regent. l11t und Ooh•hevlru tcndeAcle!I woultl ~~. R (i{) I Troops or the Local (iarrison renewed their oafh f fidelity to the con· bl,'hllV(l when lht'Y round tb!'ntaelvM : egular 30c. Now only . . . .2:lc. yrd. {*) 1 slitution in the morning. rnrr ·o tucc> with th<' hatl'cl repreRl'nt· Regular 62c. Now only _ . . .47c. yrd. ~~~ I ! n11ve'4 or 1hl' ,·e11t".'d lntereau. A ·~ H J S N t! d ·) MELBOURNE, · . . thou1<nnd <'mbllrrnaln~ 11ftua1!on11 
r;;., egu ar. 1.00. ow oply . . . . . . 7.,c. yr . Jt;. • I Australui, April 1,-Mr. Fowler, Nationalist mli;bl havo nrh1en hnd tho l'hnlr not 
~ ... ~ j member of Australian PnrUament, is nuking a sensational attack 1 been O('(?UJlled by :i. mnn or Mr. 1..ow-
~ CASEMENT CLOTHS-Plain Colors. ~~!.,·,' I upon the Hughes Go\•em ment. nnd Intends to mo,·e a \'Ole or no con· l' ther'a force or chnrncter. 
@ ; j ridence. declaring that rlismi,~l of Go\'ernment is necessary to restore Jnck Jones. or SllvPrtown wH the 
{ij Cream-Rc~ular 85c. Now only ~ . .... 64.c. yrd. ll~it 1 rcs poslble representation nnd end \\'a.citeful ndmlnistration. Fowler lei 1 rtm or the nl.'w Labor m~ml>en to ~! " Regular $1.20. Now only ... . 90c. yrd. ,.. .... . n bitter enemy or Pr..?mier Hugh~s. l cro1111 ~wordB Wllh llr. Speaker. In 
15 v. Rose--R'!gular $1.75. Now only .. $1.32 yrd. r; I --· --- lrultilmf'nt or bltl duties ~Ir. Lowlhe:-
··i· r.reen-ReCJiilar $I .75. Now only ... Jil.32 yrd. ~ I GENEVA, April 1,--('ouncil of the League or Nations will appl)' -vut «Mn~ a deol::lon 111 10 thf' num-,.. * home rule to Germ.am 's latest test inst th f v...... h . her or quejjt!on11 to be pcrmllU!cl to 
• C ( ..., . pro aga • e presence o r "'nc en ch member 
•· Jream "with 1-:incy Boarder. Reg. $1 .75. ~~ : military rorce11 m Saar Rc~lon, as applies to previolJ.i' protest.a. i& was I · 
i•: Now only . . . $1.!32 yrd. .....~ announced by Cnoncll olTldals here to.day. UnJes.q son1e member nf I ··non·i tnkl' 100 mu<'h on >·erwPU.: ~,, I h f i · 0-uvnor." 11houted Jack Jone~. Where·' ! e .cog ue ra se.4J the t'lnestion no action will be taken. li'rench lroops l upcm Mr. S~ker. In the quletell po•-I an Saar territory are not ronsidercd troops of GCCupation, but garrison I •Ible manner anct the coldest poulbte ~ ctrlcia.Js pointed out that the administration of territory depends in the volct>. tumod round and 11ald, "'That 
!.!) first instance upon the ~l(Ue under lhe Peace Treaty, and wu dele- 11a not the way to aJdre11 me or ~ny 1 ~ gated to Saar Valley Gtn'tming C'ommlnion. or which M. Bault or I other honorabll' Member.'" :.:ot'! the I '• France ls PresldenL As Frtnch i t_. __ _. ml t in I ltaU 1 to1npbHl11 on 1be democratic equlllllr 1 • • n ... ~.s P&'TIAO na e exp 0 on het'll'l'cn Ja<'k Jonl'11. Mr .. BDd the .~ ' of mines and factone.-J or the reAion the piuenee of the •'rend! pr- speabrl 
~ • - · Limited. r,._ 1, riiron is.reg-arded by the C'ou.icil to be p~r aJJ M·entwilly protection 
· \: On n •r<'ond occaaion an, thn V()('I· 
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WHIT£ 
SALE 
NOW IN FULL SWING 
' 
PRICES ON RECONSTRUCTION BASIS 
Come and get your share of 
the Bargains 
!;._ _ ~ ,. in - case of trouble. ri>roU11 l.:abor member. movfd to a:i· W~~• ©@@@@K.i~>@~~Mi~ cC'ont1r'u"d on Pattl'll 3 otu1 o ,rer b1 an ariument rrom the oppo11t•1ai11RRIHililam1m••••••••~••••••liililll 
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THE · EVENING AOVOCATt. 1 ST. JOHN'S, 
Cll.\TER L: r. ~)ry Durllni: W iii n" Wllltlnir •·or ~<' ... 
• \ Snrrlrlt'i'. I "J.'or the thnt' or year. tho wenth1•r 
hn'I been ntmosL phenomenal, sl\.."' 
"YeR; but. mndnme. you will bt' o b11Pr\'ecl Mr. Btnatey. tho firsL mnte 
• sood to ml!--you wlll not IC?l my bUn· nr tho great. ocean liner the City of 
b-:nd Jcnve me': \\'e !>hull be bnppy, • 
rrlnldad. "nncl WI' >1hol1 lOUCb Quef'll>< 
J nm aurt>. Whl?n ht· kuow1>; we alioll wwn be fore mldnhr:ln." 
tor~l'l ·:i.11 thl f'Or row nnd tbl!! pain. .. 1.hnnli hl?n\•en ! .. murmured tbl' 
lit• "Ill l•o tu we the same :l.!I ho WM genlll?nHrn to whom be bnd been 
b1•Corl' your be.1utlful Cllce cl:ued him. f peokln~: anti thl.' 6r:1l mnte glnnt'ed 
.\h, r.1nd:i.me. you will not ll?t blm .u him c little C'Utlouslr I 
h·a\c Ult•." "You are i::lad tu rencll old England 
" l .•b1111lcl be a 111111·11.ire_.<1 IC l did," jos:.ilu. :\Ir. v,·e~on .. ho snld. I 
!ib~ l':'ll.1. in 11 low ''oit'o, 1 .. Glad!" cJit'ulnled Cyril Loveson. 
llf'r <:u~ ''os, \\hltt•r \linn the r:1ec , .. Clnd IA not 1he word 10 de!ICrlbe m)• ============--ia.i~ 
')( l ill' dC'ad. Shr ,.mod 11ul.c 1111f Ill 1•elin1t>1, :\Ir. Bln1tlcy. I nm ht a. fever 
for a flow mlnutei.. Jn ~t>r hl':l· •. \II • . . 11mll~. 
• u1 Jell1tht. I tremble \\Ith nnxou" •
1 
.. , llhOllld not Hile to • 
n dta1h-1rncll ... oundt'u tbl' Wt>111 dr~:id. 1 know nol how to ex lain " 
"J..:1nre'fi 111111: <'hlhl." P are a roward. he re~ 
• 1 • il rbu mnny emotions which throb and 1 .,,·eson you are aaJ'\il \\ h l<r :-nd roll t'r Jo:rrw tltl' b;-.rn1i- '•urn In e\'en pul!le of my being!" I . .: J ful II h: lltl•n 1<11ddeulv h• s'lh. • c·ownrd . 
•. ' , · 
4 1 h 1" tuce bel·111110 !lushed, nnd rhere (To be CODUnu 
.· "'"" me. I od\' !ur'ot 1 1'1<' >'11:-. u faruway ex11rei;slon m hi'l 1 _· _______ ....... 
\o'tlh your lip:,; ll•' 11lac1• )'Ollr h;o, :.~, 11 t. .. •·a 11 h d , ti -.. _..,... ____ __ "°!"""""'oii!!~ 11 ti ~ . i::r-.1: t•: , ~- u g .. zc a, 1e 
hl mini., r prom t.. )Oil lbnl 1 " 111 \'ar • .,ry horizon rhnt 11ccmed to girdle 
001 -tnkt' your hu'l\1111111 !rom rou: It' Id or hi I t f~ 
• .111) wor ,, n up; '"'-;' cr11. ,e 
that .he ~h.ill not. i:n to fle;1t ·i. <'ltht'r ::n~<'cl at th<? Ilk\· or hard. eold blue. 
with me or alll'r llll', l J' .11 i~l' yuu • 
. • lL. I I , I I ill JL thf" brli:hl•l')'l0 ll 111111, WhOlil' lllU>'h'e 
·- ~en :mt '"1·"\'tl ntl'--t mt 1' .mllr wn11 rctlt·l·tt•d In myriads b1'- fabi • 
l!l'>cr ~('l' 01 lllJ<".3k lo your hu -.bantl lo\\ hut bh faC'll W:ta always lllr!H'il ~ r,JatetJ fn tiil 
o.imlu. !11111 thl" I •lo for rlw ,i:1fw of hi.tu• \\:trd. Tu him ti;., thuntll•r of • the llctl~ W a mb*t ti wbtin 
I ;1:wu',. lhl11' 1•h:1d." • taken a'---• tho 11-mer, ...ll...1M1bl"' t h>' ~rt-at c111·ln1•:1 In the bbck tlep1h:1 p · · S I S '""'""" ~· ,.~- 1 
"I brllt·\·l· Yun .. l'Cl;d l~-idy ~larlon. under hh1 foci wa .• tho i.weete&t or • Jin m tom:ic 1, ourness, from being iubmerged too I~ wblle 
tbt' liibt dl'c.penl111t In her :sntwt eyes muslt', nnd IM~lrring wheels seem j G:lst..'S and Acidit y relieved C'.OU~bt by th" trawl.~dld llOt put 
r.nd on l:l'r lair (;•Ct'. " I bi'lleve ~·ou. • . . . I . fl ht d... n ..... 
· Ctl to b11rl back the mounwlns ot • with "Pape's 01apcpsm" nn~ I' · ~·nK 1onn a em .... s. 
nn11 from tht1 dl'p •. 1 of m,· heart I t Th th .. 't f th 
" • s nowy ronm \I ltb u :ioni; or ilcrl!lh·e • , l' 111"11 011 e • enos a 11rri o " 
rMnk you. \\'l· Mhall ht! happy, I nm scorn' I ·-.... ._. ........... ,' ' '• • 011lnlnn thnt :be , 11111rlnr equine hall 
"Ure." I ' Your up~et &tomut'h will fCf' I fine! 1 t " 1 t · th 1 
• .., 11 t ht' mill· ' or rour bo lno"s "I am i;lml, nl110, to return homo :-\o waiting! When your meul11 don't '""" n i:n nu o r<ea on " .-e 
•. PP · I ngaln " tbo llrlil mnte imhl "This 11> Cit ond "OU reel uncomfortable· when I floe11 and bad been worn o~t by con. 
•qi! .-ou r•'membcr mt>1" u'lked Le- • · ' • .: 
• · my la11t voyage. 1;11". 1 hn\'o hnd you belch «ased. ncid11 or rn ... l' sour :<tant el'ort .:olns frJm floe to nOt'. 
Qlll\ A;cntly. ' t\\eDt\' \'l'Or:$ ot the sea anti now cndl.:estl!d food. When )'OU feel lump!! llh< tlkin wn« wrinkled ancl BUl:itl'll 
"Al\\;1)'1t, at'> 111r be'\t. denrest nnd • • · ' o r lndlge!'tJon pnln, henrtburn or hend 1 b bubl k hi 1 1 'rl'c~t friend." .al1l l..1cly :\lnrlon: and' when I am within nn ace of being .icho from acid it~. J1111t col n toblet ot t nn1 c wn11 pro Y mn mg " 01' 
,, . p1111uowJ to the post or eomm:mder hnrmle:is ontl rellnbtc Pnpe•;i Dlopep-l "tnml n1t11lnK1 olcl :>ge ,,.h«'n tnkl'nt\n 
,,.<'}. J}nrtcd that umnwr murntnc · b di 1 I :tm throwing mv ehnnce11 away-I ~In nnll t e 111omoch stre~11 s gone. the trnwl. 
nt\·cr to mt'et ag .• ln 1111111 the wnter ,1111 lt•u\·lng the '-~II torc,·er ro the )tillfo111< of people know the mnglCt 'riv• \'C'no .. . :'"' trip to •he honk" I 
:.tlH'>I up lt.i de:id. · I • ' r of Pupt''S Dlhpept'ln n~ 1111 antat'ld., I 
Ladv !furlon· clro\·o home ' with n love or n wotnnn ! • 1'hey know that mo11t lnrllg1•'\llon nod wna an except Iona lb' >'lll'CCJ>,,ful one. 
II • h r 1 f b h "'fhl'ro h1 " bond of sympnth>· be· dlsonlered 11tomoch nre from ucitlh>'. I She h111I onl>· b1>cn out Ctvo cloys nml ' flnt ll Oil t1r 11 r Lll'l' !nit ·111 lltl~ • • • II I kl 
. - • - • tween U!'I Mr. lJlngley." Cyril Leve- Th.- re r r C'Ome" l\U I' y. 110 rllFa1>· only four ftabln1t. but sh!.' I!! lanc!in:: 
1.01 l"~" llt!l'n 1her1? beCore. II woulcl 1 pohumcnt and tho co11t 111 110 little .. 75 000 d r fl b ~II coine r ight. l tiOll said. n 1nppt lli;bt In his eyes. too. Pnp~.11 Dfnpep><ln lwlps r4.'c;uloh• - • !)Oun 11 o i . 
She bc:llc,••·tl In :\ladC1me \'nnlrn':1 " I ~ ~ 'tOl wond.:>rful bow llgbtl)• we ~·uur stnlllnc-h qo ~·ou can r>:\l fn,·orhi• I . --·, ; n---- .. 
i;hup!l' \o"Ords :is 111 the pleil c of reg11rd lhc 111os1 terrible hnrdsblp:1 rood.-. wlthoui rear. I~ PERtli:C'T JJ \lf\IO'.\\. 
I , 1 1 • Id •. g d when '"<.' nra 11tr\·fn~ the women wo H11~ 1un Taun.;'fr lplt ~Ir. 1'11derC''.\',,kl ar.o: tr.I'. , ow t wou ul' mnntrt::l' B i h fi · 
, 1 11 1 k • did 11 k b lo\"c? llow d1et•rrully \H' gl\"e up the us n~ men w o want pro t- "ho 19 contl'rring \\' llh l<'adeu In "1111~· ,: 1 not lndo"'k·- , not l l dn ; udt drn<'ln! cf a urctlme, lWl'n our moist nble remdts nd,·ert.ise in THE \\'u!'biui;tun. h doubtles• trytn~ t 
"' .. nw wou rt·p .1er \l'Or . ;in AD\'OC:\TE. . 0 I ' 
i I 
• hr · hu~bnnd would be lt!.'r own- l'herl,hcd frlen1li1-fo1 one aweet • <.trike n i:yrupnt~Cl ll• chorcl W'-IUld hc\·cr be c<1ol to 
11
,,r or :<o:ck smile trum till' l:idr we wor11hlp'" , __________________ ____ ..,.. ____ ..,._ ____ ,:,.;,.;. _____ ___ _ ,.. ... __ .., _________________________ ~ 
tu len\'C her a&aln: It woultl Ix• ;ill l " And wbt•n a \•Olllun h; rnlse to L• t f u I . L t • G p "~~·lthnldn~·1herewa11nlh;bl on 1~·;.h ~:::;'~~l('.~.:10:1~"c:i;b·~~ . IS o. . nc. aiined e.' ter.s.Rernainin° in . . 
on ber face that tlld one's heart good the human race. I ,,. • ~~.L 6 
to see; ond wbl'n Ladr 1An1well aaw "Don't! don't!" t'rlcd C'rsll, bls ------------lm"!!"-_.__.., . ----------------m,;;.---------------',..,---------.,;;;;;; _______________ ~1 
h•r that evenlllc ahe knew that all fe:tturea dllltarted with anlulah. ·' I n11nrn n, ;\Ir·• nnhrrr. • Kl•llo'!Vn)'. 1111.:" I·:,. Wnt•'CtClrd n lld. XP~.ll'(,/)1 'h~· . '.\!r.• Unbrr1 
w~ "Your wonla haYe recalled a dream 1111). !~Ing. Mr:. n a \·icl, 11·0 .lnhn Wnl11h1 :.11 .. l•\\Orth~ . J\\ r: Waltt>r. Yori\ S r. 
19! ~ ~ ,..... 1'1Yld, USl1 d...._" I I'. • Qultli \ 'ltll Rooll. :-; lrrl,: A., Alt:u:dnloi Hd. 
• • ft JUtJJlta~ ; • 1:.-an11. ~11.<!I llrlllr,t't, Wnlerfe>rd B. Rd !\Ing. )Jr;<. Cbnrll'!I, John St. :-.:esctr.or1hy, J. 
"1lwnrd~. John Ct·:rnlJ \\':.Her St. l\nii;ht. E.C' .. 1i u O~nl Dl'lh't>ry. :-i?Jl!WC'rthr. }~~ co \\'. C:. 
~;tunrortl. :\1111111 ,... Water St. 
Stanlt>Y. ~I» !!:the!. Xew Gower SI Pnl'llnn:;, 
1::a•r.n. II . ()1Re~· St 
:·:·11h". :.1lc•h:11·l l1111·k\\'llT1h Sr. 
l·:a.-J,• •• \!I-.; l\\m11I". 
r:!forll. ~illlti ,\I., 00\/Cr :it. 
F. 
r~:::ttr. 11. 
ud Jftt 
Kenn,·. C' f:. Sp, nC't>r St1 I Shopp1~d. lri111 Bride 
!{1 rNI. :\tl!!s !lltitl!I. <' o M I'll J ()arti I I :· 
Lash. Wm .• Lonr'i< 11111. 
· ' l~yncb. :\Ira. A.· J . 
LeOrow. :\llflS Dorn. Clr!'ulnr Rd. 
Lh11l&12y. ,\ ., e o Genl. l)ellver.)o'. 
illtwnmn. ~fls,: '.\lnr:nit•. ~lwll1 y, :\Iii.ii •:uzabt th. 
I 
=-:,.o~eworth~·. Y. sn:lth. ~l:i;a Ann!c. llillt11ry lt0o1d. 
Sl:mo:t. lllas Mur~·. l1'llhll. Co C'o:-0 . 
crat Delivery. 
• <l ukley. l\lrs. Sar.1m•I n .. Wa11!r ~t. :':now. )!ISM Susfo ;\!. 
clNllm. I •• Burton. Augu11tu11, l'rC&JlC<:t sr. 
0~ &lie woman I Burton. Aooort. 
For:nr1y. Wnllcr. 
l-'ing••r.1111, :\like. 
l.lnegnr. .\I. B .. Goodview St • cf-Nell, Edwnrd. co G r .O. , Ile•\ ~:.. 
Lill>·, C coritc A .. Oowt'r St. C\'Crad>". \fr,., \t'nrrll G <luetn·~ Hon•I. ~per. lir11. Mnrth:i. P. o 
I Lid11to11c, ;\Jt1114 C .. Tc~nll fto11tl. (/Quinn. Hui:h 'Sno\'I, MIJS D., Flemmln~ ~1. 1iW, iOnoW,tlOYe drlftlnc ••ll1 lroilt. me, wllUe I 
t 111' )labi.4)e -.017 ot thoee atood be1pleu and despairing, tor 
few months wll.a lthe hlld bell.•Yed between II* w111 an lmpuuble Kulf. 
heraetf to bo IAncc'• wife. Sht' !l'll ; F.Tl'n now· the remembernnco cbllla 
on her lees w:th 1& great poiuiionatet my soul 111·i•h horror: It la nonse11110 
""" 1-know that It Is nonsense!" be odd-
"Oh, lltann" Jibe cried, ":iM·e oiPtl'd· "l1h a nervous l:\Ugb, ":ind I will 
from m. ""If!" not think or It 11gafn." 
Bura:.-y. ,\ .• l.oni:; Ponti Ro:ul. 
Butler, A\l!s A«itle. Springdnlc St. 
flutler. !-"rod (1•11rtll Sew Oow~r St. 
llU!'klp~·. l'l't:IU'. 1· o 0 1'1ll 04.'ll•:cr~'. 
nronnan. 1-: .. N"'"town Jtoad. 
Fifield, Jome1. Clrrulur 
Flr.h, ~ll"t1 Eml~·. cu J 
f"ro•1. \\' II .. A!lnntlnl1• 
f"or\Yllr1l, tlonnlcl. 
l'ro . ;t, ('. S:.·111i';\. 
(; 
Rtl 
F. Plk,'. 
ltd. 
c 
Chore. ThO:l C'. retrl .. \\'nter St. W. G:itbcrul. :\llss K .. Woter SI. 
f'ahlll. :\tll'hnel. \\'nl1le1trnve St. Ga;land r.. W., c 0 Cl P.O. 
C'rnne. D .. West F.ntl Sta111I. Gnllom. :.\llJJ1 :\I. <' .. QuP.•n 'R Roacl. 
Little. :\U1u1 Dentr~ce, F? rl'st llo:t1! Qlh·cr. )tlll!i Dcr thn, Xl•W Gowr r Sr. Squ!:-eJ, Joseph. Co c ... n·1 .0tl1nl')'. I J.Jnei;nr •. :\11">; Ma~ ti .. Fnlr1110111 !-'arm lfll~1ond. :\lrn' J . n. . I S•u~kle:;r., lllBS •: .. :\rw (Jor.rr ~t. • 
1 \f <JXl.'llt G .. ten rd I l.ong ,1 11111. Squlrrs. Gilb<lrt. (C., Cu!C10Lil tli>n"'l 
I I I SrtUuu. Jobn. .MM11odrdl~Yk.,,,Al!ll,lllle. o•nl Doll A\'' • l' 11 2 11• •· • .:.. ".. 0 " · v..- ·,. l'owcr, Mi:..• T .. Ocorgc's St. · T 
! )lartln. Mrs. Thos .. llullock SI. t'lwer. :\lni. ffrcd., llonll St. 
1 
"t-j :\lnrtln. Jn111e1.. Ntwtown Rel. P6wer. llrs. F'red., ,. 0 Mrs. trlpillt!'h. Taylor. llrs. :\t'll I net' llr~~u • • I :\tnrlln, Jn.me!!, SJ.;ml Pit!! Rond. phen'11 Strt'N. 
'f I '" ' 'I ,.. llt1~1.·- Wnu•r St~C!. • .• 1 '' 11 nrt 11 ... m. co ".-.... 11rtt'r, , Taylor. !'tlr!I. l~mesl. ~prur::uJ <' • 
The 111011t beautiful wnmnn 1: l'.u I He took a tum round the Raloon 
rope, rhe most .:med 11lnger 011 tho' ckck. but w:is b)• the , Ide of l\fr. 
Kt:110. •'11• Idol o f the world •r 10~.1 llln~ley nt;aln in n re w minutes. 
'
. h I h Chore. C~·rll . We.it Hurl f'll!•nd. 
hlon-lilw lnr there ht!lplc q11. hope-' .. ou l Inc I ot "'" Rhnll land very Clarke, :lll tN :\tarthn, Cochr.inc St. 
Cll.uln~y. 1•;11. 
Ocnri;e. llarvl?y. 
\\·orth St. raw1.-r. :\lfs11 • u rfcn. 
:llnlll'll. :\Ilsa ;\fgl. <''r Jo"'flh Mnr- P\iwt•ll, )Ira. Wm .• J111mllto•1 St . T••I'. Mr~. Wm. Thlatte. A • S -- St. leill!, dl'l.ptrini:. wlU1 tllnt t :;~ r rf: • ir.y on I.he tneno·-rourth '!'' bo nek-
"He:t"cn 11 .. ,.0 IN:,"; on ID", .. 011 e tl. 
F3Vt• ml' r10111 m) t..J lf! " , j " l .n~ !!Ure or. It," 
1
r l'1>lled tho sen· 
Ort>enlni:. 1\11119 G. Crlm11. 'lr11. '.\lnrtb'l, nPrlcr'11 Hiii. 
C'ollell. :\11•11 A .. (c:ird1 :\lonro<' St. Gllhnm. t':lpL Jobi\. 
Clllln:;bnm. '.\Iii." Dora. C'nRcv·~ St. Crockt>r, :\lrs. Frl'd .. C'otonlnl SI. , • , 
nell. Pbllllpit. :\fr11. lle1·1\u, t• o C. P.O. 
j Pl~i> lfl•i; Dentrh·r. 
;\laltlmt>n•. :\!rt . .I .. 11 - lt1)nd. l -rlher, Raymond. 
Thl1tle, :Ill'!'. Jobn. l'l•nn~·\t'~ll Roud. 
Tnbln. John. C' o O.J>.O. 
Thl'rtll'. ;\lit~ fo~lt<il' F.. ~·rt~llirnltr (To bl' l'onttnucd. • mno. unlc.'I!\ "' " mcel with on nc-
ll'ldcmt, um! lhnt 111 hordly prob:ibty 
[RF. St l?t: \ :\D fOll'rl . 'it'.f. TIU; . Jn 11uch weather ns thl11." 
:'.\ •:w !o!EJCI \L ;s·rORY ('OJt.llC\C:t..I> • Cyril lnui;bed wildly. 
I • b t :'.\t LI G r 0 Ot1·m:111. ~111111 l.lull'. :-.l.'w c.owcr SI. 
... or r t •• rs • .- .. • . . • :\ . r 0 p 0 Collett. Frl'dorlck c. I c.oohy .• hv. •ann l... • . 
:llarun. AJ. ~ 
llnrtln, ~llllll Oerlrnde. r <'. !'tlli;>1 l.<>11h. ,. 0 O.r.O. 
Martin, A.. RoR"ltc r'u !..:inc. : P "· '.\ln1. ll , l'lut'kworth Ht. lt!lacl . 
pllt l of1 J w }'rHhwlltl'r ltond ThClllJ)llOll. J .. Sl•Wtown n,'13rl. 
•ro.,> \ \', \' Ot' l\ fl, L fl~D JT 1~. "Tht>n I ahull get to Queen11town 
Tt-:RESTl '.\'(l. l for Chrl'!unas," be murmured, "and T 
know 1bot Amy wlll be w11llln.g ror 
mc-nrter four long yean!" ~-JO_,..,._.,..,.~l llc 11nw thnt tho first mote wns 
2 i FREEZONE ~ . wntchlng him nlmost curfbu11ly, nnll 
• ~ Corns Litt Off. bo .. ~~~ln°~~e~~: r wtll tell you o. port 
) o< my s tory, There or e times when 3 with f ifl\}ers ~ 11 fs o. ple011ont relier to Utile or our-
" · ~ • ··• -~· -....... .. .,j tl'lv~ to n. ft>llow cre1110re- to one 
Drew a lltllo ''Frc1iione" on nn nch· who la In •»mpuhy with u 11, and r 
Ing corn, lm1lnn1ly thnt corn ltopa lblnk that our friendship bt'gan from 
hurting-, lhtri 11hortly you lltl It right 1 the flr11t hour I had on boa rd lhe 
oil' with fluger11 lt doe.,n't hurt <l Cfty oC Trinidad." 
bit. Tbo 11eam11n pre!':sell the younr 
Colber '. !\llss Mary £, Wa ter S t. W. 11 Cole, :\1188 E llwbl'tb, Pll'nt1ant S t. 
Colllnn, Miu Annie. Clllford St. 
Coomb11. Wm., co C'. l..cGrow. )lotlock 
' Manhall. Mat. , Lonr.; Pond Road. .,, 11 · 311· .. • 
• :'llercer. Rev. w. s .. c .o O.P.O. P'i)'ne. Mrs. Andrew. 1'lnr:':1 lto:td. 
'.\flt c· 1 I 'V al -'II Par11on1, lire. ll .. co H. PJ1r110ni1. Hnn~o"'k, :\111111 El11le. no~t nou'lc • "11• .ne• cy, nte e ey.,, e. 
' ' ~ • E • G S Pfir1'onK. M.: l..e~lnrohnnl Road. 1.anc. :\11le11 •• >tb.1 • J a ne. :\l'w ower • 1. 
H artey, Miss L!nl<'. t.'oebrnnc St llllca. J:is. S • Wntllr St, ~r..::~;. !\!~~~" T~~;.i·/t~;~~~·:1: • ..:•n~: 
Hipper. lfilB !lllnnir.. 1• 0 !ll l'!l. c CroH llfller, C'., Newtown R~ad. 
Hcrrer . Min Minnie. Monroe St. °?>foaklar. A. •1 • Cl\bot Ro\\". l 
He witt, Stl'phen. Altandnle ltooll. .Moulantl. !11111!1 Netlle, Clrculnr noatl. ,Q Q .ltY. 0('(lrio. I.ong Pond Road. 
St. 
Corcoran. Edward. 
Co:idy. J., !l:ewtown Ro:id. 
Churchill. )fl11" Ellinbeth. Hral•"', Patrick. co Oenl. Dllllvcr.•·. Murphy. William. I.On![ Pond Ro:td. (care\' ~r -'•• 
Houn&l'll. lfh•r. Ethel. Murphy, llnrth\ Tho• .• · wuter St. Dochnnnn St. 
Cullt-ton. "111111 DrlWI, c'o C'hn.r 
Curuilngham, Mrs. Ellen. 
Cooper. lll111 :\!.'Ille. 
Cobb. lll11s P. 
Conway, Mrs. [,. 
Clark. H.G. 
Cronan. Mr$. Alice. Oolonlnl St. 
Doy le !louse. Stt'wnrt, C' o G.P .0 . Mundy, :\11•11 Loul1P. Duckworth St. • 
Hollnlt. :.Ira :\iol')', co O.P.O. Murphy, T .. Patrick St;. It n, 1\1~11 Clar1. Pleasant St. 
Uo watl, ltr<. Snmnet. Cabot St. Murphy, Mno. lllchnel. COftTl!nt Sq. R n, )ft11. ')I., Theatre Hiit. 
flulli.on. Mh•~ llt>llle, Park P lllt'l'. !lloort-. Ed. 
1 
n~d. El11le."'M'hnroo Rt. ' 
Hunt. ~!r•. Wm,, Young St. ~orler. !111111 0 .. Co C.P.O. Rf:on. lllchacl, Dar do \'t'rde. 
{ ltoore. George J .. co O.P .O. Jt ell. Annie 
J. Mllnl'r. \ 'lctot. RI bard11, 'J. J. 
n 
Your drurglllt U lla n Uny bottle ruan'11 hand with a beorty grip. • 
or "FrCt'zor. ~.. !or a few cent•, 1ur- "J will tell you n part or my ato~y, D 
tkient to rcm~Yo eYery bard corn, aod then you will help me to laugh Davia, Honry. 
\ , Judgl!, J os11ph. . I nil ard•. Mr11. E.. Murpby'11 Square. 
• James, s. K. Cookstown Rd. S RI f • Wm.. Rope Walk JlOftd. 
Jo11e11. lll"" K .. f'ochnne St. Xlgbt.J"-1'a.. /'lt~era~ c'o M~ L. . :1 ;:!· ~!chard. l..ong Pond noa11. 
Jonr.11, o. P., Spruce St. ~uo~ · , i oJc • eorre 
K t, ! · Noi'tll t! Mrs • ...,mir 11\imlltqn St. 1 :~:~~ =nrd lflu 
u 
l'psbetl. !'ell ThoJ.. (r:trtll. flu1t1:'" 
Street. 
Walsh. Michael 
Wadddlon, 1'111111 l.Jlllnn. C 0 GtRt rll 
J)clfyl'I')", 
Whalen, Miss lf. 
Watab. )Ins. Jamc11. l'arpasl:an Rd. 
Walalt, .James R. 
Wheeler. Wm .. Co O. r. 0 . 
WHCOtt. Mrs. Miff • \\'llltf. 
Wblte. MlllB Etrle. Co .Mi~' F •. b 
Wllllam11, Wal ter. Co J . T. 1.am . 
Wiiiiams, )liq 1 .. , Monn>e 8I. 
Wlll lam1, Major • 
Williams. Mrs .. Bonrl St, A ·M:•'· 
Wa.lt•, Mn. Thoe.. HsmllloD. l ~ 
Wftlla-. )\la D., t~rdl. \Uttr • 
or corn between the tOH, nnd tbo . 11\lfaY l\lY " rears: · . continued Cyril I Dalton, Miss lfary, Wnter St. Wot. 
c:ttluses, wUbout Cl particle or pain. I Lneson. "Yoo will tell me thnt I · Dawe. Mi .. 8 o .. c 0 Capt. lf. o. Dawe. 
am rooll8h nnd cowardly." Dwyer, ?tf .. Nllgle'• Hill. 
He: · "You neYer kin me oow except Mr. Bln1ley &lnnced Ill lbe tall, Drel')an • .\llu l\tary. Co Mn. Sbeo. 
when J'llll want money.» l' Wl'IJ.ltnlt fl•ure, at the manly, ncr· Dlckll'. w. F. 
She: "Good he1Vcf!;S, dear, surely vous bands, at the bandaomo Ince., Devine, lll1111 N .• c'o 04.'nl. Hospital. I ~Ollewortby, l\ll11s De11trlef', CochrPpe R J All d I n I Ken.t. a. J .. Barn"' Road , Slrfft. I o l'. ame11, au a P ou1 . Kerrh·an, Jl• Duckworth Sl. . Noseworth, Mn. N .. Plt'U3nt St. 8 
1
K&Y1nach. P., c'o Baine Johnstone , Nosewortb1, MIH N .. c '.o Oeal. DellY, 
WnL · ~ 
''""'"'"!' 'lfl•11 r. , (C'Drd), lfarl"f • . 
. • '"61f, ~·1. 
I WOOdnae, Miiis \'., Pond St. 
that's ofton cnoU&h." I full of Intellect and power, and be Dyke, Miu .Elfreda. A Co. , ~orrt., A., Allandale Rd. ; St ea, 'Miii 
f ' t. 
Llute, LeMarebaat Rd. Wlllar, \Ym. C. r\ 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S • 
. 
!° J.J. Sf .JHHNI ~~~~hA~~:~ 2~!1!~~el M~,~~~~ 
o o Steps and Requisition and Con-
g ~ trot.Sales of Coal and Motor Oil-
~ so ba~s White OATS ~ To-morrow Will Decide· 
~ 200 bags Whole CORN ii 
o • ~ 1.0~1.lO~ •• \prll 4.-T?le Brlttsl'i Oonx>l'tt<. or harbor~. control ehlpptnc. 0
0 
( ) bags (r!lshed CORN ernment Is mO"t noxlou!( to pro"e Bnd l'argoe~. nx prices oc coat, and 
evcrr 1<ugi:;e111lon In order lo 11ec II n proJilblt or regulate enlc and 11uppl)' 
~ ?50 bags HOMINY ff ED 11olut!on or the co:sl 11trlke might bcor 11101or o il. ~tucb may depend upon - O found. Premier Lloyd Ccori;c told thc tho ntlltmle of tho Government 1111 IM bags YeJIOW ME.ll g0 llou11t' or ('ommon .. to·dnr In nnsworrovented br the debnto 111 lhe llouso \1'1 B to ~ •1ue~11un conccrnlni:; the coator C'orumons. To-morrow and Wed-
a 200 bags BRAN hl' w;i .. Cully :ilh'e lo tho lmpurtnncd\' hclher the other 11ecl.lonK or lht! 
O of ~h lni: e'er~ 1U111ltn:rnco pott!!lblc trh1lr- ulllunrc, the rall"'aymon nncl 
S.S. Rosalind jrrh·es 111• 
, New York nd Halifu 
Tho S. $. Ro1AU11", Capt. lll&cbell, 
arrh'ed rrom Hllllfu tla Burin at 
J .30 o 'clock tbl1 moraine. Oa B11Dda1 
cvcnln:; In lat. 4:i.H ~. and Ions. 11 
w. tho RoH llnd 1l1bted tbe ac:booDer 
Ol1dy11 ~I . llollell trom Loulabura 
bound lo Durla Oylna di.lreN •lsaala. 
On bearlu1 down oa the disabled ,..._ 
o ~ <r'11l1<. The l'rlmt' Mlnl111cr dec lnreJnesdny "Ill be critical day11 deciding 
~ 100 bags 6lufen MEAL c1u1 nld thnt he hopcJ \\llhln 1went.>· tran11vor1 workers. "Ill 111r1kc In 11up-tour I.ours the <·ommons would ha\'e port or lhe mlner11. I A' Nu~hwnl ple wu b~wla1 ii an 011pur1un' l> 10 dlscu1<11 the quc.'\tJon c anotbor haWMr was COll•Ociteci• 0 fully Thl11 wo11 only Use lororm~Uon 1 LOXOOX. April 4- TIM! co:al •trike . time lb~ ICbooQ.,..• abtllor 
o c F ~ i:ro" lni:- out or tbe l't1rly 11e~'llon or slluutloo l'Onllnued nae roremoat :ilfl~~~P,~J 
D SALT 0 D IS H 11he lluu11c to-dn~. although a debate topic or dlt1cusalon thro~bout all 
O J on tho co.11 s trike had been expected. 11e1:1lons or Great Brit.ala lo-da7 wit.la 
~ • li;ni. t11·nli:;h1 rolntcd to the dl;ipute labor. commerce, trade •ad IUDC:e'>.-~d'1fi 8110RE 0 l:N 11·~n th(I N>nl mlnci-11 and Govern· dt'eply ogltott'd over the eerlou COD• D menl drlrtlni; In the dlrcc tlo:1 o r the dhlon Into which tbe tommtaaht wa. at $5.60 Quintal 0 m u:;I •l'rloU!I lnilu trlnl crl11.1> In rc·,bl"Cll 11lu11gcd "1 the abut doWll Of 
o t-eut ) ,•nr-.. There arc rumo!'1' lh11t coal mines. EYel'JODe la 0 U1e Covt'rnmont hut; decided upon 11ta1emeot or Uo)'d Oeoq,ii; 
~o certnln mlllmry 111011!! witch nre llk<'JY llou11e thl• arteraoo• w <.. Sllll fu rther to luOnme the miner'!, pected to have a clarl J J Sl J a H N ii :::~l~leb!u~:!'~~ e1~~rg~::~rd:~~:ln~~~= ::: 1':t' i::~~ wa ' . 0 onler11 In Council i:h·lni; 1erlous Cov· 111nyed. the maaapllMllt O 1 ' 1 1 ~ l'rnnu•nt:1I departruenLoe utmost un-' or volunte•re maulq tM: a limited poWllN tO take POMIC!!SIOD or Otber mlnH the wattn 
~o Gr occr mint,, landM, bulhllog11. work·, i:uJJ .• all~· i:lllnlog. Tbe an1110tUii~ elccLrfc nnd water 11upplles. •one><. tht' curt11llmonl or muatactarl• UU~K\VORTH ST. 0 food and rorni;e. and 10 reriuh1ltlon all tMtr .tir;paratory to the com Q kind!! O( trno11port, lnt'ludlng tram• CIO!lln,: down or llCllllO bll plants caDlt )I. OCIO 01::10 "" w.1>11 nnd llghl rnllwu>i<. to clu~c durlni; the mornlnc. R. JL ~~ 
Mn. <HoD.):'~. II~ ~., 
ftt. 6. B. COMRADES GERMANY RESPONSmLE deaa, P. and ...... 'W>'lu. J. ~ J . T. Mn e)', P  Tobia. J. and ii~
.\ bri:l' and e:nthu .. lnstk i:ntherln;: • ~angle, C"apL D. Roberuon, 11r. Ma1 
FORTHEWJ\R SAYS US J\ · :~:!:.~a~,.~ ... ;~l:i~lb:~= ~:: r L·'H llcmbers ;ind rrie11d:1 or tho \I, •hodl~t Guanls Orlgndc mel In the \lr1hrnll~t Collci;e lln ll Inst nigh: 
'~hrn the )l.G II Old <'omrndes 1\ 1<· 
· •·or· :'ti, llln F.daa Way. C. C. and 
' • • • )lrs. Belbln. )llH ll. De!bln. and :n 
In 11ce<.od cla11!1. .. 
"°' httlon heh! lti; firs t bh; mectlni; . M l l M 
·rhl' 111et'l lni; \\otll culled lO order ;,• i ora y r ust Make Reparations As Flying Columns of I. R. 
, p.m. b) l'rt'~1dent 11.c. rtu~e11 w110 As Far As May Be Posst.ble 
0111,•lncd the object .. or the rneetin~ -
afln "hlch :1 i:enr:tl dl~CU'-'llCln 1001< DUllLI~ • .\prll 4-Fl)·lni:; t-olnmns 
1•la•·" rt'i;nrdlni:; the \\Orklni:; or th" \\'.\Slll~GTO~ .. \ prll 4- A Cormul nntlonrtl lo:sn In rn•·or or whh:h .\lllc111 or lrl!lb Re11ubllcan11 are om<.'lally r'!> 
' ~udntlou. 11te cC1nstltutlon aod u; " stntcment or Lhc ullltntle uf the \'nit· m11l 11~11oelntetl 1to1ernmcn1<1 would portcil operatlni:: In Fermanattb. A~­'·'"~ were recelvcil nod udopted. M ed Stntn on r eparation• Is eont.aln"d wah•e their generul mortgages <.'On!lll· 1 ~uagh . . Tyrone. Kildare und Q.ueen • 
,"ell :Ill U1t' Finance ('ommlt1l'e·11 ~~· ! . tutl'd the only solul.lon or the 1iroh· Counn. There hu been mucn dC" 
' " 111, The Pre•ldent explalnf'J th-! '.'' an uchaoi;e or communll11tlon\ lt'm. 111 reiil~· Secretary lhtghl'K ex- !!trucllo!' of road.I and some l~tlmlda· mun~· benctlta to be derlveil h)' Joi'•·! •Ith Corman onlcluls mulle public to· pre.'>:scd llltlhurt' ul "Germll.1ly't1 un-' Uou. Sino Feinen lnn.rhabl> dlKAP· 
me: the Old Ccunrude,,, and he looked ,lay. The German «1mmunkntlon equl1'<1cal exprelll!lon of 1111 desire l<> 1iearcd on npprouh or C'rown rorc:es. 
I •"1'":trd In thc \'Cr) ne•tr (utu- J to' dAted Murch 2-3 wa1 wrfttrn by Waller par 10 the limit of her ablllt•' .. and - o>- --•I'~ the )tet11udlt1t C11:ird11 Sr1~.:.'c Simons nntl aeseri.<1 It Wd8 entirely declartd 1he \ 'ullcd States :.~u111d11 Born~ Thrown In Belfast 
• .,.1111 tu king 1111 11l.1ce with the 11111 r j <'l<'nr to tho i;o1•ern_rucnt ond people with the Allies In holdlni: oermMn)' 
11 1 1utlon.... \rr.mi:rml'nL<1 nre !p1~ : or Germany she "ml111t make repara· re111)()01.dble for the •·u and therefore DEl.t"AST. April 4- 'llelfaat had her 
1 1&1ll' to 1ccure c:lub rooms, nnd tl·I' lions to the limit or her nhlllty to pay." mornlh· to make reparations 110 tar '" 1 nr11t experlent·e or bomb thro"•lni. 
\ lt'\•1 !.11:un hu~ 11..-~ldeol to 't\l"r Dr Slmon11 11111ti:csted that the Inter- ma)' be poulble." I thlll mornlni; when two 1.>0mb11 were 
t•• U.11 In 1111 lhe var10UM lll>Ort:n. )lurteJ at llll'll guarding the Cl11e1 
t'\'t'nt. durlntt the comlnc 110111111 ~. Turkish Denials peror Charles rrom Hungary "hkh Club at which Ooneral Bainbridge. In ~.. Charles Qnkk wiaa appclnt·: I b•d bftn set on Sanday night baa 1 {'Ommund or tho lroo1111. Is a rrequent 
SJl')rt11 C.Oa'llaor. mod with 11plen~·1.1 l'ARIS, April of-Report• that the beeu extended to noon Wl'Clneaday, 11 11·lslLor. LltUf' damage 111·as done. 
JINiteria1. CO 11lect frolll. the Oa..:-.1a; T1utu1 bad attacked the Freacb la wae aaaoanced tcMlaJ', The extenwlon o---
~ ..a&• dle4lt »lace 09 CtGllla ud tat the Aqora OoTWD was on aceoaat ot the announcement norR · .\~P \VOICK. 
~ ... ,...... CQ rraaco- fiOa Ste. lumaaser tbat the ex·rule1 
•01. 
to report• 
• , ______ _ 
tliilliiMNMiietMiiD•M•lllH~iltoJf-.llllNli-41M•M•~•"'14~• .............. .,., •• ~ ... ~?11"4W.IO»~A-»~•>~.,...-..;..a+)+~~·,.~ ... ~·~··· B 
: ' .. 1 • I A WORD TO THE TRADE!~., 
~~~..,. I r ·B Ftll *· t pays yC'u to get your printing done where you can obtain the best value B 
~ • We daim to be in a pt'sition to extend you this advantage. ~~l~""!T.!lr,._. IS 
I l Bill Ht'ads, wL~;;;;· ~;:ads, State~~::;~- I 
ii*· RI i1j t rand anr other scationcry you mE~~elopeS In ~~ .1  :;• We hav~ ;\lso a lari~e assortment of envelopes of all qualities and siLCS, and can supply B' 
~ ~ promptly upon receipt of your order. ' R 
m ~ Our Job Department has earned a reputa:ion for promptness. neat work and i,trict attention K  ~ ro every detail That is why we get the business. 
~ a.: Please ~end us your trial order to-day and Judge for yourself. 
'B ~ ALWAYS ON THE JOB. Ii ·union 
al . .l~iiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiiiiii•I 
' 
Publishing .Co'y., Ltd 
240 lluckworth Street. St John's. 
port workf're ot meeting to-morro,.. 
tr Immediate 11trlko be proposed. IA· 
bor herald usert11 tari:o numhen1 or 
troops uro being broughl back rro:n 
Jreland and reute111 de11pat.cb SlRlC>4 
lnCanlr)" Baualloo bas been ordettd 
back Crom Meso11<>tamhl. StJdool8 at 
L11rmln1ham \inh•ers ltr have volun· 
teered pumping In their mine ul 
Lydnrl. 
VANCOUVER. April 4-0llav.'ll. 
champions or Nationnl Hockey League 
tonigh1 re1ained S:11nley Cup, emblc· 
mntic or worl:l's professional hockey 
ch11moionship. by dck;itlni; Vancouver 
~hnmplons or Pacific Coast Hocker 
Lc:iguc, b)' score or two to one, 1hc 
lln:!I ror series or fh·e bcinc Ottaw;i 
three times. Vancouver 1v.·o. 
l'om11lltd h) 1111• ~f'\\ ruuodland llua,.-d 
uf Trade. 
t ' ICOll Ol"l'POHtS. 
To Druzll . . • . 
To Clbn1 llar .. 
To 0110r10 .. 
To Hnuru .. . .... . 
ALSO: 
J7 Qlls . llnddock. 
Qt ls. 
t'JIO)I ST. JOll~'S. 
To Drazll .•••. 
To Grecco ...• 
To Oporto •••. 
To We11t lndles .. 
To United States . • . 
To C11nadll ....... . 
ALSOz 
:iS!IH Ooh1. Cod Oil 
Qlh1. o. Fl!!h 
69!!1 3/ 7 
3361> 
6782 
116+? 4/i 
12'3 
:16~. 
1376 Gali. Cod Liver Oil. 
Sl!ii!~ Dal11. Herring 
10 0111. Squid 
4G m s. Salmon 
!O UIS. Trout 
Sil Tierce• Salmon 
1 Cue Lobsters 
JO Dox~· Herrlns 
:!66~ Qt.le.. Haddock. 1 
COJU'.\R.\TIH &TATEJOJT 
FISH EXPOllTS. 
DrJ fltll1 
JMI 
60110" Qll .. 
Int 
l'klle4 Flala 
lltl 
.... 
IM Qtla. 
DecneM 
l\ ELI. h~OlfX SfHOO~ERS -
r e-rail' .1':1), Ml to•!ll l'~•ln ... ton• • .......... fl,.~ 
T:ao 11bove now laid up at St. Joba'e. 
Ueulah, :iO IUD• - !\ow at Twllllapte. 
:\c•liulJ. l:t lcn'I: (;l'rt~ B.. :s• loa•t ~JWI. • to•J 
(Sloop), alNlat II toa1. 
Xow at Herria1 Seek. 
Sumi' )10 l 'od Trap-c and c:tari 11omt' Sttoa• Ha.. ...... 
Sida .. ; ,.0111,. )!nlor Enirlue,., I Ta-In L101d11 Te11t l' llalll. •a 
Dt•ft, UllU~til. 
Tro11s. Skltr:< nnd t:ni;lnell c:no be 11cen al llcrriac Neclc anll 
T" lllln~ate. • 
f'or rurl•1.:r ltlformntlun 11p11ly 10 
GEO. J. C~ lll"ER. 
. SI. Joba'a. Twllllapte or llt'rrfaJ Ned. 
~lnr:?!.t. l111.eut1.111c8.U1ur.:111t • 
Announcement 
........ d .. 
For a limited period we are offering special 
inducements tQ persons having their homes wired 
and fitted for Electric Light. / 
We have a large and varied stock of fittings 
at reasonable prices, and it would be to your ad-
vantage to get our prices while this offer holds. 
Write, 'Phone or call. 
ST. JOHN'S lllCHT & POWER ·co. 
Limited 
ANGEL BUILDING. 
ONB SCHOONER. "Meta C," 24 toas. baUt la 111p. ... pod 
ccndltlon. ONB COD TRAP; ONE NBW llOIVR 80At wtt11 
0 b. p. American Ed&fn. "'•b a carryiD1 capadty of 15 qalatall 
or llh. 
.'F:.r further pertic~:.N apply to ELIAS CHAULK. c. ... a ~·· --..,.,,..u HIW Qll1. ~Pi424'4 Qll .. 184 Qtla. -t"4mM-.N!IW.""MM~M~IM"'9U .. 1M8Mi"'91S'.i .. -.ll~:· 
I 
THE '. EVENING ·- ADVOCATE. ST. JOHN'S. NBWFOUNDLANU APRIL 
E . Advoca· te.
1 
people may have labour~ that is wh y salt is arranged for so Iv~, -'di 1..,he ve111ng that the staple industr}r of the country may not be jeopar- i ·~~~ eri 
Th .. E · · Ad te I The .• Weekly Advocate. dized for one day because of the lack of it. 
__ ._ _ v=iie•n•m•g--v•oca __ ._. ____________ f The Tories may wrinkle 'their brows and .say it is a 
Our MoUo,:· -'"SUlJ!\l <JUIQUE" 'Scandal, but the fishe1 men who know of the situation last ! Tiie House met at a.u 1·•~~ Issued by the Union Publishing rt 
fall , and those who take an unprejudiced view of the world ( 1~':~teb· rouowlns tll• Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckwor'tli 
Street, three dors West of the 
Savings Bank 
4LEX. W. MEWS - - - Editor 
l 
R. HIBBS • • • Bmineee Maurer 
~ttcrs and other matter for i:ublicatiun should be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RATE&. 
By mail The E\'cnlng Ad\'ocate to any part of Ncwroundland and 
Canada, $2.00 per yea!' : to the United States of America, $5.00 
per year. 
The Weekly Adn>rate to any part or NewroundlanJ And Canada, so 
cents per year; to the United States or America, $1.50 per year. 
ST. JOH 1 '$. NE\X' fOUN DLAND. TUESDAY. APRIL 5th, 1921. 
condit ions to-day will say that the Government were well- , or the mlnnw•. Sir 11. P. 
advised to do what they did and. that Mr. Coaker did what «01 .. out of order" b1 1RU1m11111 
force UPOn the Houae a he cou ld 10 help out ar a time when things looked blackest. !or whh;b he.'" the Int~ 
, _ . I frll"en 11revlou11 notice a"at'lif 
0 , , L . . I' Ji ~_.j thr •.cond platt!, bad tq fO ur · oca inaustiies , ::~'e,: ·th!0~::.: =t== 
• ltader of tllr OpPOflllon 1 
a.ftlcle rrom the Star or Tharidlf ,.. 
I n our 11d\'crtisin~ columns appears an appeal to the rea11on or rerrtnr; to 11 party that •al be~ ut 
our pcopl~ that they sho'Jld sit down and think or a few matters in GOTernment House to set fUa~ tor' 
connec1 i~n with our lat-or problems and our local industries. Depres- ·the PU'1'09e of purcbaalq eea.-t f 
. . . Hamrl and followrd thl• up .. Ii a 
s1on ts .:11used to some extent by the very thing that we have been f'etlOlutlon rramfd ">' the Op~don as 
looking forward to- !ower prices. With prosptct of lower prices upre1111ln1t dlAppatoval or tbe rider- ·m1•:.w 
people do no t buy. an(j ... 1h.:n people do not buy depression sets i" I •n<.:e11 hllld(' to Hiii Exc:eltenl')'. I 
The grea t buying public :hercfore, themselves must bear th"'r share Mr. lknrtNlo. another nf the OPJ>OSI· 1 lb:iDillil 
• , tJoa fnrt'r, llee,'ODded the fflOlaUoa dll 
or blame for depression. ~hen there are no sales. there must be a ·•nd when Hon. 8. J . Foote up.......S 
stopring or production. :me that means curtailment of labour. That tbe opinion tllat th• matter wu llOl 
is exactly what has hnppcnl' ri with regard to our local industries, and one for tbe Hou1e, tboasb bit dhl "°' 
in order to tone things up. ~er c\·ery man b:1ck to his work in even- )•PPl'O"• or tJae artJel1 t.laatlt •-.n•.t 
rnc1ory. get his wages drculated in other shopa.. and. put ~ =~T lletn b~~ 
the Tratic. the public J\rc asked to pay more attcation - ? 
. T"he Tori·es Woul·d mnn)· commodities arc being manuractured bere. 
manufacturers is to keep 1heir wares conStaJ\ 
public. Use Printers' Ink, endeavour to lil 
nnd the sucttss which has up to now beOQ Help ThemselVeS '°"~,.m;.g;•u• ...... d,..,... 
But Would Not ~elp. ~!. ... !~ -....... ~ 
Th F • h ' icrdny nt -I p.m. . 'tbe Rqulatlonm for iiU tbt. e ls errnen lion . . \Ir. Glbh~ muvcd the rlrt1t Hua. ~Ir I'. T. Jl~:rat•i :.>o, oer- Jut fofted :,~ . rending ur the :\lunlclpal blll. lhl' 110-' wlnlr no'.. tactlcc or lllJlldai Ul~iiilac:at a Ii I coiled t:lty <·trnrlcr ontl tho 11ocon11 . 11 J h ff 1 man wlio Wll11 llOl a memller or tlae .. ~ 
r(':idlng w!ll be 111kon to-rnorro"'. j IL 0 • ro'1a nca The mer· Hoa!N'. 'i deDt afl4 
II . chantt< aru tht ~realest 11:au1blen1 la • nn. llr. PO\\ Cr thought thal 11'4 • The Han. Mlnl11ttr of Juatke point· re "All Act IO amead ~l 
The difference betwt'en a T ory and a Liberal. is thar tblt1 Bill n«el·•cd tht- owucr11 or pro1>· tht' "'orld. T11cy have llffn sambllng ~ out lhu1 Sir llh·harl "'a11 o111 or of • Con110Hdated Slataa. '(Tblrd ~ 
In the fhh huiclucllll ror lhe put rift,· I -t • L'.:l; 
when in office, th : Top· helps himself · o ur of the public ('rtr grrotl~·. fl 11bnultl not be rui.hed . · order nnd 1ll11t ht' 11ho11td ha\'t' i:h·.Jn ~ .-1 entlllrd "Of Jlartu CuUrta or cuarantee -
I \ ,•nn<. n::1I In 110 11:::n or th(! • ·urhl I.• I . .. ... ill L • h I I I through wllhout full 1lcb11te. lie wu11 • notkc or 111 .. 11101ilm ln11tt>ud or t1prlni:· t:n 11r,· : .. "An Al·t to amend the Law and thus the -..rma WOUN bf Ob chesr, :rnd th e ibc r:tl does all h e can to e p t lC peop e . U'<l!i red 1.,. the other llll'lllbCn< tlllll l l!Ud\ ~11 .JJmury n:; our 1.'0fltlshcr~· lug II on lhe llOU•(.' nnd ex1H'l'lh11t relallni: lO l.Olterle.-:" "An Al'l to I ~ruse orders. Thi• WO'fld rum!IJt 
True to type the •. !)a i ly News ... th is morning. is rampan t It \\Il l taf..u 80111(' wccl<t! before the I lrcuu:d u J ll('l(li~cntly Ull It hs hur.-. mehll!orx 1u \' OUl oh ll rnnllt'r n( Ullltnd lhU Terrn ~0\"11 Sulphite Com·1' useful basis for srlrrtna up .dlseonren\ 
mad bcc:iusc it no\'.' develops tha t rhc Government. a t the Bill wlll be fhmlly d l'alt "'Ith. 111111. !ilr 1•. 'r • .llttlrath: Tbe.:C I" a "'hlt-11 many mti:h1 be olloi:cther fl(· 111110"" Ac·t . 19:?o.:· among ,..orkcrs." 
llon. Sir I'. T . .\h:Grnth thon~ht lot of g-nmblln,; tloul' lu l\'hc:11. 1 norunL A~ thl' Lr:uln (If th(• 011-
1 
?ilr Houi11e then adjourned till J --1----
requcsr of H o n. \'(.'. F. Coaker. la t fall helped o ur rhe fish- that the rouncll Wll• OlllJll\' ju~tf(f('dl II )f R I Tl Ill lllO"llfon had 110 un~w••r 10 thl11. hi•· O' l • ·k this llfternoon. I '~1\"ERTJSE IN TH1I' ADVOC.A'llt 
uu. _ r. rim n 111; : w Udl r.i· I 
ermen w ho had Lat,rador fi sh: In o ther words. in a rime of for Ill' nctlun 10111 ~·('nr In 1urnl111; tlon Is not Ql)llllcnbll'. There Ii< no i;nhlc .. phllo~•)llhl'r :ind 1•hM-of-,tull ~e~~~~~· ~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!!!!!!~!!!!!! 
Cmergcllc \I, 11 ·1r. Co" ke1· took rhe pos1·t1·on th ar ·1r \V"S neces- rlown ~h :i 11111 b~ lhl' rucl lhct ·' 1 ·•»0rj~111 lllng wlLh whrnt UN'Jll In th••: :llr. \\ . J: ll ~i:&..-fll1t. l!l'nlnr member ror , -
/ IV ... .. 1 ·011li11" l"t~ i111l111•11n·• th~l ua,•nrul I St. John A En111 11oblv 1·ome 10 111~ I 
v n • " • ~" " ~~ ~ .. b11ckt'l·t1ho11" by those wh.o h1l\'e more ' '· Tff E MONEY MARKET' Sary for COUn try as well a s fi s h ermen that rht' marketing or 11111cntl111r11111 orr no\\· nPctlctl Sir h I k I d I I rc~n1e IUlll 111!ormcd the lfo11sc thn1 J ,. 
· rnnne~· t ant icy now w mt to o w I 1. In c ~I Ml h ('I h d k 1 1 1 · • Labrador fi s h should ~c faci litated and the G overnment felt Patrick :\lcGrath thoui:ht thot thc lllll1 ·rho:o1 who nro dlrecth· Interested In " ' r . c: :I u Ill! ·c· I IC u- , • 
would 00 bNtcr thr:ip,hctj out b, n . . , ' . . rlnli; II• l' Cf till' U OU'<I', hf' 1·011111 nnl I f', ----...;.;.,;._ __ _ 
' "heat • nn l)l'Olt'CI th<'msch ('., II\ 1•ru· I l}()i<.,lhh· he c•ot ot ord r lie .. nl1l thr ' ' Select Ccmmitte .. who "ouhl be .ihl<' 1 ei.11 or hu,·lnit nnd 11clllni; und :.11 • . - '. • 1 £Xl:LISJI (SIGHT RATt:) AllfRIC.t!'. 
11.111cl not to lo11c. ~houltl lte '1l"Jlortecl "'' C\'er" mcmucr llAI• per 1: lerllag. to confer \\':th thl' \lunlcrtlll l nuthorl· 1 · . · , 1 molftln """ not n pnrt~ one. th:it II, , 8 tf('11 nnd oth('ns ln1crc111et1. At nn' I ,. • · , • • 
rnte IL lookeil a ll If !hwl llC'tion would 11 011. 11. \ , ltJnn <' rillt'l11cll the ~·111b I or Lhe qousc nud tho t In 110 KCnl!e 111 .~ i !flt DU\ 1:-;q SEl.t.r~o 
ho\'e 10 ;,o deln~·ed until the :\lnyor·t1 '' llei;ulatlo111· nnd heltl tbut tho11c who .the 011po11ltlo11 l'On1em11h1k 1·e11s11rl11r. JI\ II • • • • of.!?5~!, <t.3n!i 
nrrhul home. hud 1011: money on r1811 throui;h them lht' Co\"ernint'nt for n thlni:: dr "·hid1 :Jaw 1!! . . .. 4.!?8 '4.3•1 
Th \ ·'d 1 It 1 •. 1 .. 11hould "" c:om1lc•1..nted. lie 11:1ld n 1hey wrre 11111111!l'l<tf\• lnnO<'nl or unv Ian 13 . . • . 4.:!5% 4.31 'A " ' u rrs:1 n llJl \' \\' lltl lllu ('u \' • • 
II J , d d. 1 1 c h. 1 dcc:11 holl' had hern 1Jrc11nrcd h\' the knowlc11i:(' or 11nnJd p;ufon. :llr. lllit· J11n l4 . . 4.!?4% 4 .:ll)~ on. . nil Crllon ~Ill l'r I cs 0 I "I . I . I 
,. t d h 1 1 1 1~ I Go,·crnmr111 .111d " w(' tthc mcrchantl! I I ;: 111~ e'C1·111•cd hi~ leader" prt'l'1111tu1. Jo 1 15 . . -1.:!:l '4.:?9 vO\•ernment 13 L e r nn ngli. •Oil. j " 
I' I>\ f('ll lntc> 11," nc"I' 1111cl hl11 11111'11lle1I for nm! nnsnl> n111 IT • • 4.-1 % 4 .:?7~ 
•. ~le. auinra took the t1tund tbut the . s1n111l11111t1 d1ori:e' 11,:ulnst 1he Primo! n:".• la . . . . 4.25Y.r 4 .3 1 1~ Fl11~ ttci:ulollon11 hntl not po11"lccl I The (;111111~11 utljournctl 11hortly 11 1 1 1 1 1 Ji 19 ?•,, ., • L 1 · I I t ,... II D \ 111Cter :•Ix o·cioc k 11n11l to·du" ut 1 j ·' n ~t cr nm :lf(rcec 1 1111 1 l\! 11ro1•l'r • un · · 4 .~ .. ·• 4 ... 1 h 
unan 1.1nu11 Y 011 . car nt1 on. · • · u111r~c· 10 p11r11ue wo11 1h111 1rnA.1te<t1'tl on. !?O • 4.:?6% 4.31 %' 
Ryan. Hon. W. ll. Grle\'c nnd hlms('lf 111:1. 'I lw lhl' :\llnlKl"r ot Jni1th-I'. oru ~I . . . . 4.!?G 4.32 
hod OPl>O~t'd them. llc thought thnt .Tiie ~llnl• 1e: or l'nhllt· \\·?rk~: )Ir. an :!:? • • • • 4.!?fl 4.:l:! 
tbert• shonld lw no lle«ulutlon~ or PRICE OF FAT \\ II. Jennlni;:<. thou~ht tqo th111 It nn. 16 • • •• 4.25~ 4.31~ 
lnterrereuee In Tr-JdCl In future. ll t• j 11 h 1 26 • "5 ' L 4 31 •.._ w a11 11nn•n1101111 1 ('. to NI\. t ,. ('U~I. to an, . • .• .. .• ,. . ,. 
attacked the Shlppln~ 11ept .. at<11ertln~ • exfJert 1he llonsi- tu !'lthl'r 1·0111iemn Jni:' !!7 .. •• 4.24\.!i 4.aoin 
lbat It war. 11howln1t a lut-1<. which or nrihnld an ur1IZ1 le· In u 11e"-:·1m 11(•r J1ul. !!8 . . . . 4.!!H!i 4.34-% 
or ore 1 1ey \\ere Hii i , . ent ~ 1·1111\·<'r· "?• _,, . . . .. _ .._ •.:l .. boWMtt 15 not tht- Cr.II('. a!' Hon llr. On the arrival o f the 1 r 1 n 1 1 'J ,n • .,9 '" " 
Campbell lntlmlted )'eltttrdny. lion. ''Diana," the sealing owners 11ant \\Ith !Wltl or11 .. 1c 10 he In II llUSI- Jon: 31 .... 4.:!9 4.31> 
)Ir. lle.~amara alao crltldscd lhc in formed the men that the tlc111 tn dt•dde whether It 1·allcll fur 1-'eb. l . . . . 4.2G,_. -c.:ll ~t 
lbperlmental li'ann. theJr 1·on1kmnulfon or t'On1111eodatlon. Fcb1 2 ... . . 4.250 4.31 t ~ 
Hoa. Sir P. T. :lh'Orath nnt 11uof..C' price Of fat WOUid he four Feb. 3 4 .!!7~ 
&Ion« the llaea or hlll pr.,,.101111 011- dollars per hunpredweight. f'elJ. 4 . ... 4.28 
...... and aeknowledi;ed lhat II Wllll T Mr. Bus1·ness TiJlan Fell 6 ..•• 4.:!8% 
I d dab. h I his the men refused to ac- lfl i:cu, 1 . . . • • 30u qa te un eriitan o 1 nt wn'i tie· , ,.. 
11rab1e 1ba1 run 1nrorru11t1on on nnn· cept, and havin~ obtained Do you like to encourage ~·e1f s .... 4.::21, 
_,. and .... l!lU~ry mauer11 11ho11ld l further advice about the home industry? We believe , .. ch, 9 ... . 4.3G* 
await Hon. w. I". c·nnker's return In you do. i-·c1i1 10 · · · · 4 .:i;; ~!i 
a re_. cln>"· sh· '" T . . \lcGrnth 111• mattl!r again :tpproached the But. why import Feh 11 .. • . u1 
.. 111nt·cd the i;reot coal crh1l11 ot t-:ni;- buyers c f the fat. drawino a t - y our Peli, l:? ·• •· 4.38 
•• 1 ha h ttt d counter checks and other l<'cb u .. . . 4.3814 Ian,. u11 an Nt11n1p e : l 11 ou eter · h II h d 
tent1011 to t c sma care an station cr.v when th" Union t-'cb, t r; ...• MO~ us Crom nttcmp1ln11t to cont rol "ucb '" • 
on lnduatrr 1111 t.he fh1hory. lie ul n t he fact that .... the "Diana" Publishing Compm\f ccan f•cbj lC • • • • 4.45% 
t1e111t with the erroucon~ 1ttea 1hu'; was the first arrival. Event- make them better and cheap· F·ou 17 · · · · :::~~ 
:'\el\•foundland woultl obtnln ony lur,:I' . er t.han the foreign article? Fell: 19 .... 
pared. It finds Au3tralia with two or three crops of wool .illco o1 1nt1omn11 ~· from 1111: ccr- ually . the price was made We heJp you by buying ~::~1 ;~ :: :: : :!~% unsold and prices dropping, it finds Hblland pretty well 11111111. 11~ Gren• Hrltu ln heri1e1t wus four do llars · and the rise your goods. Won't you reci· r 'ch 24 ... • 4.:i9 
bankrupt because that country had bought huge stocks of I 0 ,nty ukl1'!1' ror ~. rcri.,iln i>roporttlonr which means that the price i5 nrocate by sending in your t-'oti 25 .... 4.37 
e Jirocedure was unusual. certainly, · b ut ' we are 
living In unusual tlme!t, and this Government had to take 
upon Its shoulders heavy responsibilities just as every coun-
try under the sun had to do the same. The sudden collapse 
of the business world las t Fall found every country unpre-
o rr1111rn """' nnu not or ru1y l'<l~ 11 t' f' b• "G 4.38 flour th inking thar commodity would be scarce and dear. it 1hr "ar · not definitely fixed. llrder7 ° · - ·· ·· ,
3811 f'etJ. 2S . • • • , finds England facing a coal crisis unprecedented in its h is- 11011• (;ron:r Shf'li: Thr Of'\'('rnment :\Jllr 1 4.39'A 
tory wit h export p !'ltt'S for coal dropping and its markets ~:~c~11~:;~11111~:'.1 1~11 ; 11'~u~P::~1~c~:~:~1\ 1~~ 1 LONDON, Ap~il 1.-ln r~ply ton question in the House of Com- Ma t 2 • • •• !:::,. 
falling off and faced wiih a railway deficit of hundreds or Throne. I mens t~·da~· Premier L!o~·d C.eorge staled that the net amount of ~::r ; : : : : ._..
1 
millions of pound~. it finds Canada faced with railway llon. sir 1•. T. llr(;rnth: :-;o. 1111 ' reparahQns money reccn·ed from Germany was about a hundred mil· lllarJ 5 . . . . 4.4l 
thHe Is a Popular Idea 11111 wo nrc : l!on pounds sterling. !Ila ' 7 • • • • UO Y.a deficits o f perhaps a h undred million dollars with no pros- i;oln& to i;et 11. 
4
.
0 
peer or relief in s ig ht,-i t finds the United S tates forced to '!on. fir . • ·11•11•wll: The only 111• VANCOUVER, April ~.-Osmonde Grnttan Esmonde. dcscribfd 
T · ff h ·11 h d tlemnlty mentioned was by Sir M. I'. enact;i an measure t at w 1 put s ue uties on wheat · c111111111 who tohl th" men or Pc tr us Sinn Fein "em·oy., to Australia, wa~ arrested here this afternoon 
and other foodstuffs 2s will force the America n people to Hr. before the etcctJon th111 hr olrc;ul,· on order from t\fa~·or Gale. The charge lo b~ laid 86'11ht.<Jl him is said u21~ 
consume their own produce instead of being permitted to had 1hlrt1 n1llllnn doll11no or oernrnn to l'e thnt of stdition. "' 4.43Y& 
4 ,:l7 
-4 .40 
4.42 
. Indemnity In ~lghtl Ma hi • • . • 4.41~ 
u se wheat and o ther foodstuffs wh ich can be imported at a ~Ir 1•. T. llr<lratli: we11. 1 11cvcr lllar: 1r. ... . U3~ 
cheaper rate. This bus iness collapse !ias forced Cuba to hod that opinion. ~ 1~\#...~~"-~~"'·~"-~" .. ~~"'"'"·~·""'·"-~"~"'~~· M11r;, 1~ •••• 4.4'¥.a 
• G c 1 1 s1 r• T " 1 o 11 ! · M111-. 1.. • • • • 4.43,. put a minimum price On sugar just as the Overnment ont nu ng. r ' . ·•a rn ' Ma •)1 
' ~houi;ht. that tho flnnnelnl 11lt11nthm 1 N I w A c ·1· ~ • L d -.. ·· ·· 4·43 here put a minimum price"on fish . for the purpose or giving ~s bad. a.n'd If the rlsllermen 11;011 • • • • ·OOpera Ive uOCJety t . Man;- .... 4.n% 
the prod~cer a decent wage for his work . Other examples more for th~lr tt•h becau11e of 1he . ' i ~!: ;: :: :::!~ 
th t h h Id ·d bl f th I . d Re1tulatl0Ls. the loss f Pll on the 111er- The adjourn"'! :1:1nu:il mceUn~ ot the Shnrehoklor11 or thu obove • M 0 ,. · .~i u ere are 0 S OW t e WOr -WI e prO ems 0 S. pertO 1 Chal11!!. 1"bO nrobobl" lollt m"'rc ! 'fall~ -
2
" •. '. , , .,. I N •· ' ~oclety will he h:•M •n 1he L.. S: I'. l". tt1111 on 'rh11..,.d11y, lhl' ilh 1u~t- ~• " 4.-40% and to s lOW that ew foundland can not hope to escape from I money thlll year thou In lln)· nor bl'· I • "' s 11.n1. Otrloen anti llonril O( Olrectorl! for the ensuing ~·cur wlll be ! ;,II~ !!9 : : : : 4.40~ 
her Sharr Of this world COnditiOnS. · !!ore. Ho esthnlltetl lhe lonoa 3l ttf· .- npr>0lotcd ut thf~ llH't'llng. All 11hareholtler11 nre apln rcque•lcd lO jMa 10 •••• 4.40~ 
. . . . . \eel\ mllllon dollnr . tour mllllon nu uttend. ' 1 Mn. 31 . . . . 4.40 
·That IS why tlte fishermen are assisted tn marketing fulh. two million on •hipping, threl' • l'.Ap t 4.38\6 
their fish, that is why the law rel3ting to the e xport of pit- •mfllton on i;ood11 th!! prices or whtct1 Dy ord•r o! <"~n1:1h1~. ' I"" 2:: : : u11•,. 
. b u· r· ' h . ad r 1 · f I hftd tlttN'!llll'Cl, !In tl "''" tnllllnrt nn hntl i nprf1(1,ll • (If?(). II. Tl'f'l\f.R. Sffrf'IUJ t "" J ~ 4 38 prop 1 to c mo 1 teu so t at m s te o poor re 1c our debt• ' t. .... • IA · · · 
. . \ ~""'~~~~"'~~~~-~~~~~~~~~""" ,, 4.34~ 
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EVENING ADVOCATI I ST. JOHN'S. 
Dining-room 
Ta·lk------------
Not "Small-Talk," but 
Furniture talk, about the 
beauti fu l Dining-room Fur-
nitu re in Golden and 
Fumed Oak we have here 
in our showrooms. Jts 
fascina tingly attract iv c, 
there are so many designs 
to select from, and they' re 
all so good. 
There arc Round Tables, 
Square Tables, China Cab-
inets, Buffets, Dinin g 
Chairs, Carvers' Chairs, 
cnrything needed to fur-
nish an al together desir-
able Dining-room. 
If you arc going to re-
furnish your dining-room 
- wholly or partially :-.. 
this pring. keep th is an-
nouncement in mind and 
he su re to see our new 
stock of Dining-room Fur-
niture. 
fhe Woes of 
Mrs. NewlyWed 
" I want to 
your sil\'er 
bean ti fully," 
Newlywed. 
know how you keep 
snrnfe polished so 
remarked Mrs. 
I 
" ) use n chamois bag filled with 
powdered magnesia." said Mrs. 
Neighbor. An old piece or velvet 
is nlso good for polishing silver." 
i[~e Sickab~ Laity 
Children ore often troubled 1~ 
a nervous trouble that is calleaSt.. 
Vita's d:tnce. Nurse qys she hll 
known children to be cured of tbfS 
aITTiction. First the child lliOu~ 
be kept quiet. lt shoultl no 
nllowcd to play too Ions or to 
too tired. Keep the child oat~ 
doors nil you can, even if it 
l. rain y or snowy, provided the ebb rs dr ssed warm. j See tlm the child hu plenty ~r 
good nnd nourishing food. A j child with this trouble should hl\vc 
.;:;-.--.-;-.;-.;;;;;;.,;;;;-.;;=;;;,;;;;..;;;;,o·-.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•- -~· .------, an t~<trn meal. usually in the 
~~~ '""''~~~;; morning. h m:iy only be a gloss 
lT. S. I>ictnre- & Porirait Co. 
..... ..,. ii 
==':"'::=~-::::=,....--=---,~~ ~ of milk, :in npplr., or:in~e of bnn-CONfEDERATION LIFE ~ nnn. but let it be something th:lt 
~ can be ea ten vcr)". \'Cry slowly. 
ASSOC{i\l'!ON. ~ Sec that the child goes to bed 
J l.!'.::>T a ·.-smaU amount in 
:-~tcd U\ s pcrf ectlJ 
~·-:.t,. place, for the! µrote<" 
ton of our fam1i-;. or oar· 
1'clves iu old ugc: 
D .. IWUNN, 
.lf).IC WA'fEk ST.aEK'I 
~ " early :inJ sleeps at leas t nine 
hours. I f it is :t young child, :i 
11:1p during the dnv is important. I T:1kc two quarts of cider. three 
1ablespoons of freshly groted 
horsc-radi h a nd :t gill of white 
mu tnrd seed. Let this s t:1nd 
twcn ty-four hours nnd then s train 
I off nnd keep in :t cool place. The 
annger, Newfoumilanri. times n day. 
rt<: ENTS WAN11ill. • 
St. John's. I dose is n s mnll wine g lass three 
... ,,~ ~,,.,.,,~,~- ~ ,,, .... ,, :!\, .... ~ ~~~~ !f~·~«.-~«:s.~ 
.... "' !!' ... "I '" I" w I""' I" ''I '" ,., ti• rlr , .. !I ! ,;I''' , .. 11 • !I~ Ill ~ ,, ... , ~ Proper Manners I~, l' '.J' '.l! '..t: T T ~ '.l' ~ '.I: T ~ ~ T ~ T T :C '..t.'. T !r T '.l! ~ X 'i' .. () ,, ~ LUMBER LUMBER LUMBER. ~,~-. I ~wnnt~to se~nd :t~notcSGiof th~:\nk! 
:~ , 1 ~ \O a Friend throufh another friend. 
~ toe:1 Should I sc:tl it or not-;" asked 
tE Florence. 
:..-
Mill-Man's needs, and keep evcr311hing 
for every saw mill. 
LBATlllR BIL11NG, I MJJ.L SA ws. RUBBIR BELTING. SAW TEETH. 
IRON PIPE. • SAW SHANKS. 
i •rpr FITTINGS, SA w MANDRJLS.. 
lllLL 1''11,ES. El'IERY WHEEi , I~~LT ! .. •_('!. 'G, DELT DR~I~ 
.e "Do not seal any note of soci:il 
tE importance Or a letter or intrOdUC· 
lion given to any friend to de· 
liver," uid her mother. 
0-
te On the advent or ll new baby the 
IE parents' 1clali\•es are- of invaluable 
IE assistanct, whether .they live in the 
loEj house or merely come in to help. 
~. After ihe mother is well agnin 
1-:: I ho,•ever. they ore often the great· 
1€ I est hindrunce :i young mother ha~ 
>E to contend wi th in the proper ad 
~ justmen~ or her home to the tiny 
~ >€ new comer. ~ 'Villiam Nnsworthy, Ltd. ·~ 
::~ WATER STREET WEST •• • t€ 
There is npt to be many con-
nicts or opinion nnd practices be· 
tween the daughter, or daughter 
in lnw, a~d the wC'man whose fnm-hffiili ~ffiili~ffiffiffiffi ffiffiffiffiffimffi~ffimmffimmffiffi 
ily has rencncd mnturit)'· The 
·-- ,_,... =====t:l=:l ' methods of the latter nppenr to be Ii•- ~ ~Ii 1 fully jus tified by results and the 
nN -rU·'r S'nOT • 1 daughter has no special warrant I.• • r.11::. r-~ • · for the s tnnd she tnkcs exc.!pt the ------~--------'----------_....~ printed book of rules and the nd-
vice of the doctor and nurse. Lt~by'S II[ She hns to watch herself. s tep 
I by s tep. buoyed up only by the 
SWEET MIXED I convic tion that science and hos. "' pi tal nd\'ocntes her newer wnv. If 
she is st rong in the conviction that 
PICKLvs ! she i~ 11ight , she should keep on ~ I in spite of the wl'll meah t advice 
or hcl'fricnd~ nnd rel::itive!I. 
In 8 oz. and Royal Jars 
ftJI 
whl~ 
e:athiia 
and their AJel repfeieatalf•es fioln 
one end or Canada co the otller • 
S::nRcld'• Umltcd la an outatandln& 
illusrnatlon 1h1t tralnln1, ability and 
sterling intceriry win ciut. 
Ir Is ju r n liulc O\'er Rrty >-cus 
since rhc ti:uc C. E. Sr:l'nfictd, who 
scr\'cd his :ipprcnrk:ship in his uncle's 
woollen mill:; In Br:idford, Encl:ind, 
c:ime ro Ctlnlldn :ind C.itablishcd ":i mill 
in Prince Edv.•ard lsl:iml. n fcv.· >'.:nr;; 
1.itcr mo,•int ro Truro u·hcrc his sons 
John :ind Frnnk v.·crc broughr up In 
rhc business. :he :icnior, john Sran-
fi<:ld, spendinc Ike )'enrs in difrcrcnr 
United S::ucs plnnrs in order 10 sup· 
plcmcnr rhc prncricnl knowfodi;e gain-
ed in the home mills. After returning 
10 Cnnndn, he, in 1896, in p:1r1ner:;hip 
11.-i th his brother, boughr out their 
father's mill and the business staned 
on the basis or honc51 \'1tlue, nn-:f hns 
grou•n sreadily from )'C:lr ro yc:1r. In 
rscr, ror the qullrlcr century th! ;c h:1:; 
not ~ccn a single unpr~nrnblc }"enr, 
1920 bcinc the rc:ord 11.-ith n 101nl turn 
o'er or three million doll:- r:J. 
THE LARGESI' AND BEST STOCK Ot NAU'l1CAl4 
l~~'TRUME~TS IN NFLD. 
. ROPER & TiHOWIPBell, 
-:- 2.:;s WATER ST. 
~ The New Marble Wotks 
If you want a nicely finished Headstone, or 
Monument, call at 
-Chislett's Marble Works 
Opposite Baine, johns~on & Co. 
We Carry the Best Finished Work in the 
Prices to Suit Ev~ryone. 
City. 
WE· +aMIMl!=w+ ....... 2WU 
We make a specia: price for Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have mlde 
the supreme i.:acrifice. 
* · de . !* "Z"' 
Call and See Our Sto~k 
We :ire now booking orders for Spring ·~livery. 
oov%4.cod.Jlim.dl1.wb'. 
Hea~y Duty 
Medlum~d ~> 
and Hlgll'' ~~ed I 
llF: .~od~ls •. 1'11 ~ 
"'rhc ddl.fn dr lie nrictgepon ~ tqtne 
n...c:surcs the owner Immunity-from e\'ft)'~ 
troubles. 
Extrn Strong, speedy IC dtlired. ..U 
fat'I consumption. Evcry·pilit of the Drldp. 
port ha& to pus D rlgltl Inspection, the nalt 
is ffiager life and lea parts to buy. ..Ask la 
m11n ~ hD dfte." · 
THE ·EVENING ADVOCATE 
, . 
Mrs •. R.obert I DIANA IS F-~RSTI .' ARRIVAL FROM·· O. Reynolds 
,_.;..__ _ __..........,~-. I SEAL FISHERY 
I H.\ILA 1-'0H 6..iOO WHlTt('OATS. 
I The S.a. Diann. Capt. P . Panona. 
1he ft rst a rrh·qt Crom the sentns1 er)', 
1 
renehed port nt 4 pm. yesU1rduy 
hnlllng. fo r 6.fA(l young horp>i. The 
Olnna was unable to Curtber prose-
r ute the voyage owing to losing two 
or her bow plutes 011 we ll oa port of 
the s heathing. Captoln Par&Onl re-
1 port& the wors t senson in bl11 experl· I <4Jc" tho wea ther being .extremely 
11tormy ond the Ice \'ery beovy, rn '.lk· 
• lni; ll 1ll01cull ror 1he ships 10 get 
through. The Olnnn left he re with 
I the rest o r the nor thern nee~ on 
' )larch l OtJ.1. nod Cor two weeks the 
' s h ips were bulll,nit their wny In the 
! direction ot 1th=- wliltco.1ts. Thero 1 wa11 ,·ery little AreUc Ice 10 contend 
with. but the ocenn wn11 co\'ercd whh 
llenv)' ilheet Ice 111111 only 11low pro· 
I sress coultl be made. The ship!! 111·erc 
·on the lr:tf-k or1 1hc seal11 on llartih l7. 1 bu t did not reoc-h 1hem till Sunday 
cve nln;:. Mnrch :?O. whe n In ctimpony 
I hnYc :11•tu1111~· ,:alnetl rn·cntr -fh·c with tho T erra Novo. Senl. Ranger 
JIOllt!tlS and l J11, l think Tnnlnc hi thu h 
;::rai.ileRt mcdldnr In th~ wnrtd.'' s:ilcl nnd Sagona the DIBnB , strnl."k t e 
:\In'. Rnhcrl O. Reynold,-;. l:!i ~orth patch. 'l'he H.Mi;er wa11 some dls-
The re~ident~ of ~ Carbonear an(! 
ar~ 'cordially invited to bepresenf at 
TEMPERANCE lf4Lli 
between 8 and 10 p.m. on Thursday, A 
Seventh ~o. witness the judging by, 
Alice E. Fur1Jeaux, B.S. T. of the 
l11·n\'(•r St .. l'ansu,-; C'hy. )lo. rnnco aste rn. nnd the Ea~le. Thells Mrs. C. n. Cheshire, and Ml*.; 
"f'or ten long yea rs I s utrere:l Crom and ~eptune could ht seen out to tho Jorie Cbt!llblre llrrlYod b1 tbe ..... 
" ,.,_.ry hud fMm or rheumutlsm. Rtom- • . 
i·t·b nntl ner\'01111 1rouhle•. My a p11e- :'\orth West. The 11cnls W<'ro \'Cl')' this mornh1« from Bermuda. 
cit .. wa~ ,·ery poor . \\' hot llt1le I dlcl thick nnd CnpL Pa rsons est lm:1te.'I -0-
0~ 1 j.()ured on my i:tomaC'h and t RUC· t hnt the pntcb ~nt.alned about 1110.· I )Ir. ('. c. rratt who hnd been tn - _•I<i 
fer"f! I he mMt ~e,•erc pains In my oOO whlU!conts . :\londny mornlnf? the tcn Iv on :i bus lnC'ils trip 11nd otber Boot .. let .. ,.. ... GJdi. • 11.frl to h~<-k. h ip~ nnd s honlcler11. My r h<'u· · Hat •tr. at S..llw ..... Bis 8llM 
r:r:1 tl1<m wu~ 80 hntl that 1 ronltl not crews s tnr trd the flloughte r. nn1I tho Europcnn mll r!ceL'I returnt'd by the , • • 
r-ali.t! my hont111 10 r :>m h my hair nntl Diana·., cr ew reported In the l'\'enlng Jto:wlincl this mor nini:. :.\lrl'. l'rnt• Salt. The tehr. OeneraJ Ma~ 
m~· urms hurl 1111• to my On~<-r tips. 118 ha \' lni: pnnn~d C.uOO. T he olhe r who nct•ninp:inlNl her hn.ihn:ul 0,, ,, -0-d , r from ID0~~11 • hU arrlYecl at I he<'nme s o weak onol run down that c re ws alHo d ltl good work nnd pro!!· retnrn(!tl. Man o' •·ar'11 mtn! on t orget ~o 
1 
lo•·n .... a11t. 
I 10~• all my e ncr;;y and life had he· pft~ts lvokfttl brl,.ht ror n "ood se~11on. - " -· Mee the Joll)' J 11ck Tar Dl tbe Sailor II; --o---
• om<' nl rno~t a burden. 1 trll'd ma ny n ~ .. ,. ,,_ II k h c I • s s. Sabi I s 1 1· 1 11 1:~ hm uotblnt: ht>lpetl me. On Tuesdn>' the Olnnn's crew added :.\Ir. un,I :.\! I'll. r . W••lnn who h:.•l I ornplpe neu wee · ut l l' :as no. 1 'Qle • • e I . ert fdner ~t 
• " h • ~ .. 16 p.m. •·eaterdn• 11nd 111 due here to-. I hn•I only taken my nrs t bottle a nother :i . .,oo to her totn l. uut os t e heen on . 1 short '' lttlt 10 tr1cnrl\\ In 
1 
h h f ~ ....,
nT Tanla1· when I nntlt:e my app\'lite r 1 I • . 'i'hP npres11 wt n num er o Jlll.9- morro,r e\•enlnit. '"•~ lmoro \·ln;: :iml I <·:>uld s lr e11 hr t · i;en ls \\'crl' some dlstnncc rom . 11c Xe,·: Yo ri; return •1I b>' th:! Jtnsnl .nd i.r111;ers ond o good deul of mull mnl- -<>--- I k I I nr F REN~E' 1 .· U. 
t · r nt n li:ht. I bn\·e tuken th r ee 1>01- " h ip It '"111 lmpoS><lble to gel an~ o n this morning _ . The .:real r11«'ton1 n e•p n:: rrr Cl!' I '". . u.,,, 
11..- nut! the wuy It lms hel rre1I me :rn:l board. On Wednesclny, :\la rc h 30th. ·--0-- tcr nrrh•etl her~ Ill i .3~ a.m. ye~ttord11~. The Clyde 11hnuld be here IO-dll) f milk up are a Yl'I')' J)O()r a\"er:ai:e Chi f Std 0 
I :•lit me Ill' 1~ r Pnlly nstonl:<hlr1P, I I h f b s I h h ·' •. •II' tlr~ rtnccntla Bay aen·lce to r~ tald or mllk 11n" tha a•penal .. ~ m"lll" ' 
"' the C'rew were. n.gR n on.' e. Ct'. Ul :\ll::s ;\Joy I (lk w o nu .,cen on :. "''•nnff·tl•• i·•r ••nt. off all tbf ftn• I I rl h If " " "' "* ,.- I Dept. Of 
··nn ent nnr1hl 11.1: a nd f' \'erythln;: with· 1 h :-\ I:: nlc hi h l!prung • ,,. ...- ..- n • cc \.<' neres11:ir)' repa r•. an t e ome Od or d"llvcn-. Thi' tlnit of thtte will ; 
nnt the 11ll11:h1e11t ll l~oi;rcenhlc nrtcr- ow ng to l e • · · ll w c , , bus ln<'l!B trip to the Amercnn m:ir· Hoot's. !!JhOf'I 11nd Pomps for u1h at which l:l tukini: her plo<'o wlll te11\'0 · mar4 to ap 6 Md 
{:\erL'I. I· 11lee11 Just nn~ :11 n ight nnrl up In the early morning the) ~ere j keu1 returned by tho llo nlhltl thlll Smalh.-ood'• Ladlt11' Shoe Parlour. hC'rc t :>-morm111· mornlni;-. lie O\·ercome~ 1lme hy the polley ar • • . 
unc In bett e r heohh than r ho•·e hcen rorccd to return to tho i.hl1>. fhc mornlni;. I --o-- p o Gol"crnment In hrlnRln« row11 or -~------~ 
ror r e:irs . I nric i:-l:icl to i;h·e 1hh1 i;co rm rnged nil day. the wind veering -o iood 
11
tock ont1 good mllkel'>I. ~me s+"•~·~·~~Sff 
rnfl'e rlng as I did may e:q1eritm.' e lh<' from :\.:\.W. with rain In the morn- :\Ir. A. <Hbb o r Ayre & Sons who Pd IC>fll, :!:; pf'r ttnl. oft for n~h. al ase A U th<' cowu brought. here b>· lhc •. :\lln· i l!l31Pment. hoplni: that nuy who ore - lrf'n'~ Tan Doo!Ji. mtd.Jam •r point· c Of a Q ilt . 1S CHltOREN 
1 a•ne wonder ful r e>-ulls . whlo·h I he- Ing. to X.E:. wllh snolv In 1he evenlrri;. tuict been o n n business trlr> lo C'an· 1 Smallwood'11o • ter of Agrlc:ulmrc. Hon. Or. t .1mp· I ~ 
lit'' •! thl'Y ' wlll If they gf\·e Tnnl:tc a Three o r l ho Olona'" cr ew )\'Cr(! ntla untl the Slates rt'tlll neil by the __ Tlie l\logllllrnte's Court \\'UI! orcu· IH!n, hn\'e hcen gh•IJl~ a mnrve llott& jjl! . 
tulr t r hll." I C'nnght o ut In the bllunrd nnd 111• Rosnlintl lhh~ morning. . I A rnmO~ll Engl!shman 11nhl tbnl ti pied t1'h1 forenoon with the h'3rlug t1eld lhltl 11l"lntcr . ll\'Crngetl Ii gnlll Jll'I" ~ of all ages!m&Y be 1 
though tht!y were 0 111>· 11 short dig. ---0- hnblt of looking on tbe hrlgbl s ide orl or 11 C'a&e In whlrb 11 womun o: tny. whereas the nvern~ of th<' ~ led to the The Lafe Walter Hayward j tnuce rrom the ~teomer they •·ere :\Ir. w. n. Jackmnn who was ht t••ln.its llf ' worth 1.(IOO poundt1 11 )•enr. Br111ll's Field \\'ns c horgetl wltli 11tea1, I Qrdlnnry mllkrunn In their t11ntt-mentJ1 ~ 
- - unnble to gel bnck. Luckily they had Gr.anti Foll!! Cur the pllll week on bns l· Ru!ltllgora wlll. cheer. )'Ou up IC you Ing n quilt from n neighbor . llr. o.i Lt g f\'011 "" only P ; gol!I: •I~ ~" 1•1 fl., ;t> CHILDREN'S 
The runer nl or the lote Wulter Ho,·- n J>Unl with them ond \\1th the old or 11e11q orrh·ecl here I)' the. expreu 11:1·1 nre In the blues. W. U. ~·re n11ne:1red In dt>Cence or llopetl thnt thP l!{ITU•> vn riet~ mo) h<> ~ HOSPITAL 
''"ard. who died 111 Sierra :\lndre. tni1. 11 ta rpa ulin. 0 s helter wus rigged and m? rnlnc. -o-- tlre ncC'nsed nntl his client wn11 ncqult- 9u1r1tly re11laced by i;ood 11tock. 110 ~ 
rornla. on St. Patrick's Do)'. wns 111.- the men s ur\·lved lbe storm nrter a The mnn ~kLcotl 1''ho Wllll, so hntll> tetl. Tht> foc·ts ru rroundln-: the M~e !hnt ''"' p r ice or milk cnn b<' cut In ~ 01\ King's Bridge 
:f'nd4!d b,- 11ever11.I :->cwCoundlonder11, ,·ery trrlnit experience and , reached ----o hurt In a rtlll\\•ny 11C'cldent not lOnlf wr reo both ln1cre~t' 11t rt"' ~ ·11 11"'··- a!!. It h1 expeNMI t-b:n ofler on· It m w r tf 
tt1ldenu In or vlodtor.s to the Ooldeu the •hip ut 10 p.m. Arter the 11~orm MAGISTRATE'S COURT sln<'e up i:ountr)· 11 now In hollpltal I The pla lnllfl' s w:>re t""' 11hc " i d, ""'·j t iter 111on1h the price or milk wlll hi' , ' ' ' __ ~.L:I~t!~ 
Staie; Amonctt1t them wt-ro lion. \\". h1111 11ubslded It wu found that the -- 1 here onrl 111 dolnR 1111 • •ell as can be the quilt out on her line nnd thllf It ret1uc"cl. Soml' t:ir rncni nl rcnd y n re •'+'+~+"+'•'~~ 
J . Elll1. Hon Donald and )Ira, )for- Ice b11d become broken and a larse A 9 rear old boy who wo11 nrre111ed cxue<'tetl. I hod 11 1~11ppcarecl. She com plnlned o~ 411klng 1es11 thnn 24 centil per quart 
•son. Mr. Rotart MorllOll and Mr. number of aeala were loaL lbe Diana 1ut ntsbt for braking 11nd entering 1 --0- t'"e matt.er to the pollre a nti t \\'O de- t ntl the f'f'Sl wlll shortly follow s uit. ~ ... ot ReY. Chu. Ltncb. lolhls uoo and tb• reat of tbe r"' • bola• on Topsail Road and 11en1-, SUPREME COURT lCClh'Cll were sent :.0 the house of tho ~ -· -~ ~ ~Henry al9il adered ocmafclenbl• Joa Oa tp tberelrOID an aze and a tlmo 1 I defendant wher e they round tho re- TO SERVE YOU .a·~J'l'-,dth1ar ~ llei\ ~· ,ras nl-..4 on bl• own re<:on· I molna of n red and white cbeckeretl 
pelldlq lb• arreet or another 1 0 1 "- J ti J h " 1 nnllt. --=:::-b ton .•u· a11 re o u .. 011. · h 11 T l tor FOR SALE -One pGnV 1 • lmpHeated In t e llllrn~ • • The Jllalntltr gh'lng ber -ovltlcnt-c Th~ l 1! my npp~· 11011 1 on: in : • , -1 I "m. l. EIU1 'l!. The St~ lohn s DILllJ snlt1 thnt s he hod put t hree clothe•- ~In-; :11>lt: to serl'e you ln your dnr years old, pound and falll: 11111Ubll 
of a woman a111ln1t her StAr Publl11hhig ro. I pin 0•1 hor quilt when aha plac.e1l It ~! t:-onble when your 1>0ueaslon1 Cor drlvlntt cblldren or oth•r l!Jllt •• 
..- Jaeard In camera. J Mr. Fox for ~spondent oppos e& 0 1>- . on tho line, a nti when nskecl by Mr. !ln,·o itOU'l 1111 In ismoke. Oof'11 not the work. Price reaaonabll'. Appl1 to 
MUDlllODed an0tber ror cut- plication. llr. Darron ror npplleant.I Ayre, ·the de rendc nL'11 counsel It It ( cslrc ro r Ibis J>rOICl."tlon s tro.ngl>' n11· o. BATTE:'ll, Foxtrap. 1pl!.af. 
iaad al'l'1lDS away trets from hi~ 18 heortl In r e ply. Mr. Fox 15 henrd 1t1 wer e possible thot lbc quilt hotl lreen l \teal to you? Tho co,;t Is 11egllr;lble. • 
;propertJ llr H1alm Kc who op- reply, tok~n off the line h>' tloi;11 sh e said " [ PBllC'tE JOll~SOX. The ln~umnce I .-ADVBRTISB IN 
.,..,... ror th~ defend~nt •• ;.led thal I The- court tokes lime to cnnaltle r. never heard of doss lllk lni; clothe~- t :\Inn. 1'1l• . AIU•f.C:.t'f" 
Oii tM ......iter ,.... one of disputed tlUt. I - -< pins off a line." l· '!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!~""!!"!!!!!!!!!!~~~~~:!"!!'!!'!'!~"""':~~--~ 
..,....,.,.... •• ,c:tO n and with the conaent ot Mr. J . o. m,. I NEWS OF THE TRAINS The dere111lont. SAld thnl she ·bntl - -- ---- • ~ _ • 
l1Mt- .... , to fort, sins ror the plalntllr tbe CllllCI Wllll dis- I se<'n t.110 q uilt In QUesllon In the po .. , • 
w Ir ftll ,...ed a.l.t,11, aa atlated mined to be ht'llrd In the Supremo Tho Kyle's express with n lnri;e ~u<1lon of n number of 1logs In Bo11- i;:.: 
pnde aboYe ft• Dian's ereW< are In tbe moll nrrlved her e nt 11 n.m. to-d11r. I 1ow':1 Flcl1I nnd on the 11~me tlny her I · I 
. Court. I L 
, ht In aplrlt." bftt of bealtll aad Hport no alC!knns Sunday's we11tbonnd cx11ress tort. Jillie l\lrl brought the quilt Into tl1e . 
•. -,,:,,-. .. -··,,'WOHi. of OM wlao lmew bltn of anr deacrlptloa all tbroush the -- Ootr TnpPnils 11t 9 o.m. lo-doy. They hon• c· Mr. Ayro nsk('(l the wllnc!1!1 1 
lo&lt Ii .... and In Illa Western home. trip. At present It la not known u · "'I b• " • S Id I hod oil the sn~· JIOl'Slblc nnd n ' 'Cr)• 1 how 1he <101:<1 were bondllng ll\e quill Tbe late Walter H.,ftrd bad many repalnc •Ill be lmmedlntcl)· etrec:ted " em IC IS 0 c11mc11lt \lme gettln~ O\'er the Top· ' when !lhC !lllW the m. The • •ltnen r e- 1 
friends la Newroaadla1ld to whom It or If the s hip will mnke 11 Cfl."Onrl trlr . - 11oils. The Kylo owult~ her nrrlvnt :it plle'1 t hnt the dog11 were no t "hnndl-! 
wlU be aom'! con10l11Uon to know tbnt C'.npt. 0 . Robert.son 01111 crew or 1ho r•ort. nux 8nJ1q11e11. .f"""\ I 1nif' lhe quilt 111 all; lhc)' had It lr1 I 
hl11 obat>qult'll were attenrlctl hy hi!'! -- ouxlrtal")' schooner Alembic nrrvt:il I The Roy de \lorilc lino 18 AUii bc lni: their month11. 
brother Frerl. and hy i.everol t'Ont_. OPORTO MARKET from ~ew Vork by til e no11nllnd thi'I etenrerl below r\ortl\crn 011)' M n I In Riimmln~ up the- ovld enC'e i\lr. 1 
11:11rJot11 Crom hl11 mot.herlnnd. I mon11ng. .Tho Alembic which- wn..1 11(!cilon .or between 8 nnd 9 miles, I A>·rc s1t1lnt e1l 0111 lhnt the whole ca Po ti 
,\prll Ith. owned by !l'lean11 Job Oros. & Co. hn11 I prellC'nied mnny 111rnngc points. ln 1 
hecn t old a tXe w Yol'k, hnvlni; been BOYD 'NfiEROUS'LY HURT tho flrat rrln<'c the qulll woR moclp 1111 : 
The body or Mr. EllQR Driscoll , or QHs. found unsult.'lhlc for our trnde A or St. Oeorsto's colors. In the second I 
Xe w l\felbourne. T.8 .. who died nt i:itO<'kll (l'Ocl.) . · . . . . G2,S67 _____,, _ . t)lace t l•c dete nllnnl'fl name waa ' 
the Lunollc Asylum y e111e ; ·11r was ConrnmpUon · · · · · · 6,716 F.fangtllnt High Cut Boots. Low , 11 L'OY 1:11niet1 Wm. Drover.' so11 or Oeorge, In the third pince MJ1 OIVll 
sent home tor Interment by t he ex- Stoc ks (Xorg.) · · · · · · tG.000 Shot• nud Dainty- romp11, nt 2:t ~r section foreman Dro.-er or the A ?\.I). 1 nnmn •vos Oeor11:e nntl fourthly the 
J1re1<s to-dnr nfter be ing comne1t and <:onsucn1itlou · · 3,4:!8 tent. rtdndlon 111 Smallnooa'8 Latllf&' Co .. l\flllertown. bod his lert. le51 bll tlt~· 
1 
Je!enrlont h111l Fworu that 11he saw 
(·nred ror by underuiker X. J . i\lur phy, WaltJm: order :-Svale n. I nepar1me.nt. 1:rul'hc-d )'O!llerday nrternoon nt th<. , her 110$: "drn$:on" the qnlll Into h<'r , 
' 
····Government RaUway.1Conlmission 
' . . 
.. S.S. "HOME"···Placedtia pay. ·Service 
S.S. HOME· will leave St. john's at daylight on Wednesday morning to 
take u.p the Western rout .in Placentia Bay. • 
Steamer wiJJ go direct to La11;1aline and will make the usual ports coming 
East. 
Passengers must go on board Tuesday nighl ,. 
Junction b)• a car going over It 0 :1 hnrk \'tlrd. lll~ Hon:>r dl1tmh111cll tho 
c lrllln \l\' 08 11h11ntlng. No pnrtlCl1lnrJ rhnri;~. 
nre to hand bnl the Ind wna taken 10 
hos pital Dl Orand palls where the leg 
WllR 11mput11led. He Ill, OR r11r 1111 111'0 
.•un henr, In n ~erlou11 condition. 
DIANA DISCDAR61N6 
----01----
tiave Outline of. Expenses 
.-
In connection ·with the prcllmlnAr)" I 
meelln( or the St. Pntrf<'k'• tn11Utute 
1 helll in tb6 Con\•ent School. River- , 
I head, l11t ntiiht RcY. Dr.1<1tchln gavo 
• I 
The. 11eollng s teno1er Diann hnuled . an lnt.ereatlng rele of tho expend!-, 
over to Job Bros. prl!ml.@e.s thl11 lure necean rr t t"if upkeep and 
morning to discharge her 11enl11. n carryl~ on ot th Church rrropertlee 
aotlarac tory price bavtng been ar- thero. After his ad4ret11 alt could
1 
rnng'ed bet.ween the ore111• ond the I reollao that II lhrows upon the ahould· 1 
bu)'e1'11 or t.be cargo. • err• of the Pastor a reapont1lblllt.1 
, whkh It not 11hued In hy the people 
i would be too hfAYY lo be borne.. The 
GOVERNMENT l formation of tbe new fntlltutt; la a 1 
RAILWAY COMMISSION . Yer1 nec:eMarr anct 1mportant atep1 
and will bring \Of(IUler all tile Catho· 
Clyde 11 dllf ~John'• tlllll p.pi. lie men or St. Patrick's so tbat tb•> j 
I Home Jeavinc St. John'a to-mor..Ow can . work logtther wJtlVunlly of pur· 1 a .m. on western route. ReplacJnr B. poae for the wortllr ahna Re'I". Dr. s. Clyde on PlacenU.!. Bay route. 'KJtcbln ~a la vJew, • I 
Kyle 1eavfn1 Port aas Buqoea artor • • 
the arrlftl or Sunday'a No. 1. I W• IN afwa11 ........... le ..-
Jlel!fle arrived at LaPolle Ill f JJD. _,-.- 8MiiL . tttt.. lleedll llld 
1 reaterda1 on ,..,. to Port aux Ba•· Ba:t•11• al lllort ...._ ll9'ialt 
•• ,- 111u•. No report l•Tfns there. : htf
1 
lhif Cc n f .,, ~ 
Fishermen, Altention! 
llo you realize that a pair or 
Leather Fishing BOOTS 
Tiill outwear two pairs or Rubbers, stand for your Winter 
,.Ol'k as well. and can easily be repaired ? 
If so ?lltronize home industry by buying the· old 
reliable Leather boot made by 
The HARBOR GRACE BOOT and SHOE 
MiNUFACTURING CO., LTD. 
\Ve are gfving our Fishing Boots special attentiCJn 
and have 1 educed prices to enable every Fisherman 1o 
wear our goods. 
We have a supply 011 hand u 1rtell as our fine 8oCJl5 
and Shoes. ORDER NOW. 
Ir your dealer has none in stock ask him to get your . 
· fCquirements rrom 
The Harbor Gra~e Boot and 
Shoe Manufactur~g Co., Ltd 
febn.amo.,eod. " uue• . ue& 
